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      La presente investigación estudió  la relación significativa entre la identidad personal 
en la adolescencia y el proyecto de vida, en los  estudiantes del 5to.  grado de educación 
secundaria  en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, distrito Chorrillos, en Lima 
Metropolitana, Perú.  Se tuvo como perspectiva teórica los aportes de  Erik Erikson (1968),  
tipo de estudio: sustantivo-explicativo, diseño descriptivo-correlacional, transversal, con 
dos variables: (a)  Identidad personal en la adolescencia. Dimensiones: Núcleo de la 
identidad personal y Núcleo de su cultura comunal. (b) Proyecto de Vida. Dimensiones: 
Proyecto de vida personal, Proyecto   de vida laboral y Proyecto de vida social.  Se trabajó 
con una población de 196 estudiantes, y una muestra no probabilística por conveniencia de 
92 estudiantes varones y mujeres. Los instrumentos de medición fueron dos cuestionarios  
validados mediante juicio de expertos. Luego de aplicar el coeficiente de correlación 
Spearman se obtuvieron los siguientes resultados: (a) Identidad personal en la adolescencia 
y proyecto de vida ( r=0,615); (b) Identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida 
personal (r=0,676); (c) Identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida laboral 
(r=0,707); (d) Identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida social (r=0,783).  
 











      The present investigation studied the significant relationship between the personal 
identity in adolescence and the life project, in the students of the 5th. grade of secondary 
education in the I.E.P. No. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos district, in Metropolitan 
Lima, Peru. The contributions of Erik Erikson (1968), the type of study, were taken as a 
theoretical perspective: substantive-explanatory, descriptive-correlational, transversal 
design, with two variables: (a) Personal identity in adolescence. Dimensions: Nucleus of 
personal identity and Core of its communal culture. (b) Life Project. Dimensions: Personal 
life project, Work life project and Social life project.   We worked with a population of 196 
students, and a non-probabilistic sample for the convenience of 92 male and female 
students. The measurement instruments were two questionnaires validated by expert 
judgment. After applying the Spearman correlation coefficient, the following results were 
obtained: (a) Personal identity in adolescence and life project (r = 0.615); (b) Personal 
identity in adolescence and personal life project (r = 0.676); (c) Personal identity in 
adolescence and work life project (r = 0.707); (d) Personal identity in adolescence and 
social life project (r = 0.783). 
 











             En un mundo globalizado, las Ciencias de la Educación adquieren gran 
importancia para la formación  intelectual, moral  y afectiva de los seres humanos, de 
acuerdo a su cultura y normas de convivencia social. UNICEF (2011), en su informe anual 
“La Adolescencia: Una época de oportunidades”, señala que los esfuerzos de los gobiernos 
están concentrados en atender a la población de los primeros años, pero se descuida  a la 
población adolescente. Contrariamente a lo que muchos creen, los adolescentes y jóvenes 
conforman una población de alta vulnerabilidad,  ante los riesgos  de  la maternidad y 
muerte infantil prematura, prostitución, consumo de drogas, violencia social, violencia 
política, desempleo, fracaso escolar,  efectos del cambio climático, entre otros. 
   Los datos de la presente investigación se han obtenido entrevistando a estudiantes del 
5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, UGEL 07, 
distrito de Chorrillos, en Lima Metropolitana, Perú.  El propósito fue determinar la 
relación entre las variables: identidad personal en la adolescencia y el proyecto de vida, en 
dicha población estudiantil.  Al concluir se determinó que existe una relación significativa 
entre ambas variables.   El presente estudio se ha estructurado en cinco capítulos que se 
exponen a continuación: 
   En el capítulo I se determina el problema a investigar , los objetivos, importancia y 
alcances de la investigación, así como las limitaciones para su realización. 
     En el capítulo II se exponen los antecedentes nacionales e internacionales del tema a 






   En el capítulo III se presenta la hipótesis general e hipótesis específicas, y la matriz de 
operacionalización de variables. 
   En el capítulo IV se explica la metodología aplicada, el enfoque, tipo y diseño de 
investigación, población y muestra así  como las técnicas e instrumentos para la 
recolección de información, el tratamiento estadístico y su procedimiento. 
   El capítulo V  expone los resultados de la investigación, la validez y confiabilidad de los 
instrumentos así como la discusión, conclusiones y recomendaciones, e incluye las 
referencias de acuerdo a las normas APA sexta edición.   
  En los Apéndices se acompaña la matriz de consistencia, los instrumentos de medición, 
las fichas de validación de los instrumentos mediante juicio de expertos. 
 









Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema. 
La palabra adolescencia tiene su origen en el término latino adolescentia, y se define 
como el período de vida del ser humano que marca el final de la niñez ingresando a la 
pubertad hasta completar el desarrollo del organismo, y luego a la etapa de la juventud.   
Según el (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2011, p.6) la 
adolescencia corresponde a la segunda década de vida en el ser humano y  se subdivide en:   
(a)  Adolescencia temprana (10 a 14 años) cuando se aprecian los primeros cambios físicos, 
el desarrollo de los órganos reproductivos y las características sexuales de su género. 
Estudios de neurociencia revelan que en esta etapa el cerebro humano crece aceleradamente, 
se duplica el número de células y las redes neuronales se activan dando origen a los cambios 
emocionales, físicos y mentales. (b) Adolescencia tardía (15 a 19 años) es la etapa cuando el 
cerebro humano sigue desarrollándose y se refuerza la capacidad para el pensamiento 
analítico y reflexivo. Es un período de “comportamiento adulto” donde el adolescente puede 







   Definir con precisión  qué es  la adolescencia  es algo problemático  porque  la 
madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende de cómo cada 
individuo experimenta este período de la vida y el inicio de la pubertad.  Los seres 
humanos entre los 15 a 24 años de edad viven un período de cambios que significan 
su participación en la sociedad y su incorporación al mercado laboral. Por esto se 
recomienda a los gobiernos para que inviertan en los primeros años de vida de sus 
poblaciones lo cual  permitirá  resultados positivos a largo plazo beneficiando de 
este modo a la población adolescente o de lo contrario tendrán que enfrentar  
situaciones de crisis social y política. (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo [PNUD], 2014, pp. 67-70). 
 
   En el Perú, el Código de los Niños y Adolescentes  considera niño a todo ser 
humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente 
hasta cumplir los dieciocho años de edad.   Según  INEI (2015)  al 30 de junio del 
2015, y teniendo como referencia a los grupos  entre  (10-14 y 15-19 años de edad) 
se  apreció que el peso del grupo más joven (menores de 15 años) disminuyó desde 
el período 1965-1970 como consecuencia del descenso de la fecundidad. La 
población adulta mayor permanece en nivel  bajo y el peso del grupo de personas 






Tabla 1.  
Población peruana de 10 a 19 años de edad al 30 de junio 2015 
 
Población total Zona Urbana Zona Rural 
 




















Población 10-14 años 













Población 10-14 años 












     La Secretaría Nacional de la Juventud [SENAJU], 2015, p.23) informó que a nivel 
nacional en el año 2015 la población peruana  era de 31 millones 151 mil 643 personas de 
los cuales 8 millones 377 mil 262 estaban  entre los 15 y 29 años de edad. Esto significa 
que un 26,9% de la población peruana es joven y seguirá aumentando hasta el año 2030, 
según las estimaciones efectuadas.  Define como población joven a las personas entre los 
15 y 29 años de edad, lo cual es una oportunidad de desarrollo económico y social para 







Perú: Población total, según grupos de edad, 2015(en porcentaje)  
Grupos de edad Total % 
De 0 a 14 años 8,698 780 27,9% 
De 15 a 29 años 8,377  262 26,9% 
De 30 a 59 años 11,064 551 35,5% 
De 60 a más 3,011 050 9,7% 
 
Tabla 3.  
Perú: Población joven entre 15 y 29 años de edad, según grupos de edad, 2015 
 





De 15 a 19 años 2,887 529 34,5% 
De 20 a 24 años 2,828 387 33,8% 
De 25 a 29 años 2,661 346 31,8% 
 
Chapela (1999) recomendó que el estudio de la adolescencia debe efectuarse desde las 
perspectivas: a) personal (cambios físicos y psicológicos, búsqueda de independencia y 
afirmación personal),  b) familiar ( el adolescente tiene dificultades de comunicación y 
comprensión con sus padres, se siente juzgado y cuestionado, busca espacios de intimidad 
personal),  c) social (el adolescente quiere pertenecer y ser reconocido dentro de un grupo 
social, mostrar su capacidad productiva, tener oportunidades laborales).  Según el Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2012-2021) la niñez y la 
adolescencia en el Perú constituyen una población conformada por sujetos con derechos, y 
exhorta a los gobiernos para que atiendan como un interés superior todo lo referente al 






El embarazo adolescente es un tema de gran preocupación.  Según el censo del año 
2007 en el Perú habían 160 258 madres adolescentes de 12 a 19 años, de las cuales 4 521 
tenían edades entre 12 a 14 años y 155  738 entre 15 a 19 años.  El Plan Multisectorial para 
la Prevención del Embarazo en Adolescentes (2013-2021) informó que el embarazo en 
adolescentes se concentra en grupos con bajo nivel de escolaridad, situación 
socioeconómica precaria y antecedentes de marginación histórica.  Se trata de  un 
problema de salud pública y derechos humanos porque afecta directamente a las madres y 
los recién nacidos, además reproduce el círculo de pobreza en el entorno próximo de ellas 
y la sociedad en general.  La salud mental también es importante para el bienestar  integral 
del adolescente y es afectada por factores socioeconómicos (Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2013, p.10).    
 
En el Perú,  la población adolescente está en permanente riesgo de involucramiento en 
actos delictivos, consumo de estupefacientes o actos de indisciplina.  Por tal razón, en el 
2007 se creó el Sistema de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley 
Penal aplicando el principio del interés superior del niño y del adolescente, así como las 
normas del Código de los Niños y Adolescentes.  En su marco teórico, el documento 
explicó que en el período adolescente se determinan las conductas aprendidas desde la 
niñez, y se establecen las diferencias entre géneros (masculino y femenino).  Dicho  
proceso es vital para la resolución de la crisis de identidad propia en esta etapa de la vida 
del ser humano; es un período muy significativo por su complejidad y su trascendencia 
personal y social (p.8). 
Los adolescentes en conflicto con la ley penal evidencian inestabilidad emocional, baja 
tolerancia a la frustración, problemas de autoestima, falta de límites, antivalores, 





afectiva,  escasa comunicación con el grupo familiar, carencia de habilidades sociales, 
deserción y/o retraso escolar, bajo nivel de aspiraciones y  ausencia de un proyecto de  
vida (p.16).   Según  DEVIDA (2009) el consumo de drogas y alcohol, en la sociedad 
peruana, tanto en  varones y mujeres se inicia  al promediar los 13 años de edad, y un 7,9% 
de los escolares ha ingerido alguna vez  una droga ilegal (marihuana, PBC, cocaína, 
inhalantes, éxtasis y otras).  
Respecto a los niveles de educación  de los adolescentes en el Perú,  ENAJUV (2011)  
determinó que  un 59, 3% de los jóvenes (varones y mujeres) de 15 a 29 años de edad 
aprobó al menos un año de educación secundaria; un 15,6%   un primer año de educación 
superior universitaria;  14,6%  el primer año de educación superior no universitaria; y 
10,5%  algún grado de nivel inicial o primaria.   Por todo lo expuesto, se  investigó sobre 
la relación  de la  identidad personal y el proyecto de vida  en los adolescentes del quinto 
grado de educación secundaria, en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, ubicada en el 
distrito de Chorrillos, cono sur de Lima Metropolitana.  En el  2015, Chorrillos registró la 
más alta  cifra de estudiantes matriculados con un total de 82 226 alumnos (34,8%).  Es el 
segundo distrito más poblado en el ámbito de la UGEL 07  con un total de 322 066 
habitantes.   
El presente estudio se realizó en la  I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, plantel 
emblemático del  distrito  cuyo nombre evoca a un prócer de la  independencia peruana - 
en el siglo XIX-  humilde joven pescador  que servía de enlace entre las tropas patriotas  
cubriendo a nado la distancia entre Lima y el Callao.  Olaya prefirió morir fusilado antes 
que delatar a los patriotas y  en agradecimiento el 29 de junio de cada año se le rinde 
homenaje como  Subteniente de Comunicaciones y Patrono del Arma de Comunicaciones 





Dicho centro educativo  está ubicado  en  la Urbanización San Juan Bautista,  y en sus 
alrededores se encuentran empresas metal mecánicas, talleres de carpinterías, tiendas 
comerciales, restaurantes,  la Universidad Privada San Juan Bautista, el centro comercial 
“Megaplaza”  y  la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) ha edificado muy 
cerca su ciudad universitaria.  El transporte vehicular en la zona es bastante fluído,  se  ha 
reforzado la seguridad ciudadana  y  la municipalidad distrital construyó  un estadio y una 
losa deportiva para ayudar con la educación física de los estudiantes.   
El incremento de locales comerciales  permite que los alumnos de secundaria 
(especialmente de los turnos tarde y noche)  trabajen en sus horas libres para ayudar a su 
familia y cubrir el costo de sus estudios.    La situación socioeconómica de los alumnos 
difiere según los turnos en los que estudian,  por ejemplo,  en la mañana tienen mejor 
rendimiento académico a diferencia de los que estudian en la tarde y noche porque vienen 
de hogares donde los padres de familia tienen  mayor estabilidad económica.   Muchos 
estudiantes viven en los asentamientos humanos de Chorrillos ubicados en las faldas del 
Morro  Solar,  otros  residen en las urbanizaciones  San Juan Bautista de Villa, Los 
Huertos de Villa, Los Cedros de Villa,  y otros distritos limeños.   La mayoría de los 
estudiantes entrevistados manifestó haber nacido en Lima Metropolitana, otros en el 
interior del país, y algunos  en Argentina y Venezuela. 
El Proyecto Curricular de dicha institución educativa reveló que existe un alto 
porcentaje de estudiantes (varones y mujeres) con baja autoestima y  falta de identidad 
personal  porque son miembros de familias disfuncionales, y esto trae como consecuencia 
problemas de conducta.  La falta de  colaboración de los padres de familia con las 
autoridades educativas es notoria  pero también  hay situaciones de optimismo porque 





acceder a  las becas que otorga el Ministerio de Educación para continuar estudios 
superiores. 
 
1.2    Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación  de  la identidad personal en la adolescencia  y el proyecto de 
vida,  en  alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la  I.E.P Nro. 6090 José 
Olaya Balandra, Chorrillos, 2015? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
1.  ¿Cuál es la relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida personal en alumnos del 5to. grado de educación  secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015? 
 
2.  ¿Cuál es la relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida laboral en  alumnos del 5to. grado  de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090, José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015? 
 
3.  ¿Cuál es la relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida social, en  alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015?  
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
Determinar  la relación de  la identidad  personal en la adolescencia y el proyecto 
de vida,  en alumnos del  5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro.6090 






1.3.2 Objetivos específicos 
1. Determinar la relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida personal en  alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015. 
2. Determinar la relación  de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto 
de vida laboral en alumnos del 5to. grado de educación secundaria  en la I.E.P. 
Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015. 
3. Determinar la relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida social  en alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
El presente estudio  aporta conocimiento psicopedagógico  sobre la identidad personal  
y el proyecto de vida en la adolescencia,  en el distrito de Chorrillos,  zona sur de Lima 
Metropolitana con un alto índice de población juvenil.  La adolescencia  es  un período 
crítico en la vida de todo ser humano  porque los problemas de salud mental y física se 
pueden  agravar si no hay una orientación positiva en los procesos de adaptación, 
identificación y socialización.  El estudiante necesita  afecto y comprensión  de su familia, 
amigos, y docentes;  así como un entorno social que le permita desarrollar sus habilidades 
y talentos.  De lo contrario la situación  puede derivar en  conductas antisociales  
(pandillaje, delincuencia, consumo de alcohol, drogas, ludopatía, etc.) provocando hasta el 
suicidio. 
 
Los resultados de la investigación  beneficiarán  a padres de familia  y  docentes tutores 





de concluir la Educación Básica Regular,  y por tanto  necesitan orientación para tomar 
decisiones vinculadas a su formación personal, laboral y social  asumiendo sus derechos y 
deberes como ciudadanos plenos,  mejorando su calidad de vida personal,  de su familia y 
su entorno.   Con dicho propósito se ha considerado  el aporte del marco jurídico  vigente 
como el rol que compete a los gobiernos locales y regionales en el desarrollo de la 
identidad personal del adolescente y su proyecto de vida. 
 
En el aspecto pedagógico, el estudio aporta conocimiento a los docentes tutores  sobre 
la formación de la identidad del ser humano durante la adolescencia y en particular de los 
estudiantes que están a punto de concluir la Educación Básica Regular.  Ayuda  a los 
docentes universitarios a comprender la situación de los alumnos que egresan de la 
educación secundaria  y se incorporan a la vida universitaria.   Permite reflexionar sobre el 
denominado  “bono demográfico ”   que consiste en un cambio de la estructura poblacional 
en el Perú.  En los próximos veinte años  habrá más jóvenes-que niños y adultos- en edad 
de trabajar.  Si esta situación  se administra correctamente significará un incremento de la 
fuerza laboral  y menos dependencia con respecto a sus padres, pero a su vez significará 
una presión por la  demanda de empleos productivos y el riesgo de conflictos sociales a 
falta de suficiente oferta laboral. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
   Es evidente que se requiere de información estadística actualizada y especializada en la 
problemática del adolescente en el Perú.  Esta situación se superó accediendo a  bibliotecas 















2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 
Alvarado, H.  (2013) en  Estudio del enfoque ambiental y el desarrollo de habilidades 
para la vida en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 
“Centenario” del distrito de Vilcabamba, Región Pasco, 2013,  tesis para maestría en 
Educación con mención en Biología y sustentada ante la UNE Enrique Guzmán y Valle, 
determinó que existe correlación significativa entre ambas variables. El autor  recomendó 
que se prioricen las investigaciones vinculadas a la educación con enfoque ambiental para 
generar estilos de vida saludable en los estudiantes y hábitos de conducta  ecoeficientes y 
seguros.      
Para ello hizo una investigación no experimental, con  diseño descriptivo correlacional, 
en una muestra intencional de 30 estudiantes varones y mujeres aplicando  la  escala de 





variables Estudio del Enfoque  Ambiental y Desarrollo de Habilidades para la Vida con un 
Coeficiente de Spearman 0,97. 
 
Díaz, A. (2015). investigó  El bullying  y su relación con el proyecto de vida de los 
estudiantes en el colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, para optar el grado académico de Doctor en 
Psicología Educacional y Tutorial en la Universidad  Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle.    El método de investigación fue el hipotético deductivo,  no 
experimental, diseño correlacional, transversal,   con una muestra censal de 300 
estudiantes,  y aplicó dos cuestionarios como instrumentos de medición.   
 
 Al finalizar,  concluyó que el estudiante para construir su proyecto de vida requiere de 
ciertas condiciones para el desarrollo de sus potencialidades  incluyendo aspectos como su 
entorno social y el autoconocimiento personal, lo cual le permitirá alcanzar las metas 
anheladas. Además,  la formación profesional de los docentes debe estar orientada a que 
ejerzan liderazgo en la  prevención del maltrato entre iguales. 
Remuzgo, S. (2013).  Desarrolló una tesis doctoral respecto al  Programa de 
Promoción en Salud Sexual Reproductiva y el nivel de conocimientos, actitudes y 
percepciones en estudiantes y docentes de instituciones educativas de Lima.  El estudio fue 
sustentado en la Universidad Particular San Martín de Porres,  e investigó sobre el rol de la 
institución educativa y los estilos de vida saludable con  estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria en 12 centros educativos de 9 distritos de zonas urbano-marginales 
de Lima Metropolitana  (Lurín, Pachacámac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, 





Se realizó un estudio no experimental,  transversal, descriptivo-correlacional y 
observacional aplicando un enfoque mixto es decir métodos cualitativos y cuantitativos. El 
trabajo se hizo entre agosto del 2010 a diciembre del 2012, con una muestra de 382 
estudiantes (varones y mujeres). Para el enfoque cuantitativo se hizo un muestreo 
probabilístico estratificado y para el enfoque cualitativo un muestreo no probabilístico 
intencionado.   En la recolección de datos aplicaron los cuestionarios  sobre conocimientos 
y actitudes de salud sexual y reproductiva (SSR); entrevista semiestructurada sobre las 
percepciones de los docentes;  observación y  revisión documental del programa de salud 
sexual y reproductiva en Instituciones Educativas.   
Luego del procesamiento estadístico se determinó que  un 74,87%  de adolescentes 
entrevistados,  tenían edad entre 16-17 años y de ese total un 58,9% eran mujeres.  Un 
37,96%  estudiaban y trabajaban, como panaderos y empleadas domésticas;  de ellos un 
57,9%  percibían  un salario inferior a 300 soles mensuales.  Un 95,5%  obtuvo 
información sobre salud sexual reproductiva por intermedio de sus profesores, madre y 
amistades de su edad; 67,1% manifestó que  tenía una historia sexual activa (abortos, un 
hijo, embarazo, violación, etc.) lo cual afectaba su calidad de vida. 
Según la autora, estos resultados afectaban la calidad educativa de los estudiantes  
porque  el rendimiento académico es menor debido al cansancio físico, bajo nivel 
nutricional, estrés, y poco tiempo para desarrollar las tareas escolares.  Los adolescentes 
manifestaron deseos de superación especialmente los que ya eran padres o madres de 
familia. Se recomendó que los centros de salud y las instituciones educativas deberían 
formar equipos multidisciplinarios (salud-educación) para orientar a los estudiantes en la 






2.1.2 Antecedentes internacionales 
    Carrillo, L.  (2009).  Estudió  La Familia, la autoestima y el fracaso escolar del 
adolescente  en  la Facultad de Ciencias de la Educación en la  Universidad de Granada, 
España,  con  metodología mixta e intervención grupal  mediante un curso taller  
denominado “Autoestima en los adolescentes”,  donde participaron  48 estudiantes de baja 
condición socioeconómica (varones y mujeres de 15 a 18 años de edad) incluyendo a los 
padres de familia.   Se aplicaron dos cuestionarios  (al inicio y al final del evento) para 
medir las variables: asertividad, estrategias cognitivas de interacción social, aprendizaje, 
autoestima, familia, etc.  Se analizó la importancia de la relación padre – hijo en la 
autoestima del adolescente así como la relación maestro – alumno.   
   Al iniciar el curso taller un 27,65% de alumnos evidenció autoestima baja y al concluir 
se entrevistó al mismo grupo observando que el nivel de autoestima baja solo llegó a  
6,8%. En el marco teórico, la autora explicó  que la educación prepara a las nuevas 
generaciones para conservar y enriquecer la herencia cultural del grupo al que pertenece, 
teniendo en cuenta las nuevas demandas sociales, el crecimiento demoFigura  y los nuevos 
conocimientos.   En el aspecto individual, la educación brinda a cada ser humano y de 
acuerdo a sus posibilidades la oportunidad de desarrollar su personalidad inculcándole 
sentimientos de grupo para que a su vez coopere con sus semejantes.   El estudio de la 
autoestima del adolescente es importante porque lo ayuda  a desarrollar su vida cotidiana, 
tanto en lo familiar, personal, profesional y social. 
   Parra, A.  (2005)  sustentó en la Universidad de Sevilla, en España,  la tesis Familia y 
Desarrollo Adolescente: un estudio longitudinal sobre trayectorias evolutivas, para optar 
el doctorado en Psicología Evolutiva y de Educación. La investigación se hizo durante 





los cambios en la vida familiar de los adolescentes incluyendo a sus padres y madres.   
Con un diseño transversal  se evaluó los cambios en el grupo familiar cuando hay 
adolescentes,  y con un seguimiento longitudinal  durante 5 años se estudió la interacción 
entre los padres y sus hijos adolescentes.  Para el  estudio transversal se trabajó con una 
muestra de 513 adolescentes (12 a 19 años de edad) de los cuales  221 (43,1%) eran 
varones y 292 (56,9%)  mujeres; todos  alumnos de 10 centros educativos (públicos y 
privados) en Sevilla, España.   En esta etapa se evaluó mediante un cuestionario aspectos 
de las relaciones familiares y el desarrollo personal adolescente dando énfasis al grado de 
comunicación  con sus padres y madres. 
 
   En la fase longitudinal, durante  5 años   se entrevistó a las madres de los estudiantes y se 
trabajó con una muestra de 101 adolescentes varones y mujeres (12 a 13 años) quienes  
fueron clasificados como T1 (adolescencia inicial), T2 (adolescencia media), y T3 
(adolescencia tardía).   Según los resultados del estudio  en todas las etapas de la 
adolescencia los varones se comunican más con sus madres que con sus padres, 
especialmente las de condición socioeconómica más baja.  Respecto a los temas de 
conversación,  los chicos y chicas hablaban con sus madres sobre  diversos temas pero no 
abordaron directamente temas de sexualidad,  menos de política o religión.   Con el padre  
a medida que pasan los años las jovencitas entablaron un mejor diálogo pero en los 
varones  disminuyó durante la adolescencia inicial recuperándose luego en la adolescencia 
tardía.    
 
   Márquez, A. (2004) estudió el  Clima Social y autoeficacia percibida en estudiantes 
inmigrantes: Una propuesta intercultural, en la Universidad Complutense de España, 
mediante una investigación aplicada en colegios públicos de la Comunidad Autónoma de 





sostiene que la identidad personal es producto del proceso de socialización y  el ser 
humano es la única especie animal que puede decir “yo”, y tener conciencia de sí mismo 
como entidad independiente.   Según el estudio,  la convivencia de diferentes grupos de 
inmigrantes en territorio español abre posibilidades a un enriquecimiento cultural  pero al 
mismo tiempo crea riesgos de nuevos conflictos sociales. 
 
   Se analizaron las relaciones entre variables de identidad, clima social, autoeficacia y 
rendimiento académico con el propósito de diseñar  un modelo de relaciones causales para 
una intervención educativa adaptada a las características de los grupos en estudio 
(inmigrantes y españoles).   Se trabajó con un  muestra  de  366 estudiantes inmigrantes 
(12 a 15 años)  y 577 estudiantes españoles de igual edad, aplicando  instrumentos de 
evaluación cualitativa y cuantitativa.  Para el estudio cualitativo se aplicó un “focus group” 
a fin de conocer la percepción que tenían los jóvenes de su institución educativa y su 
sentido de identidad; en la medición  cuantitativa se adaptaron las escalas de clima social 
(familiar y de aula) de Moos. 
2.2 Bases teóricas 
La  investigación  tuvo como perspectiva teórica a  la Teoría del Desarrollo 
Psicosocial  formulada  por  Erick Erikson, autor de Identidad Juventud y Crisis (1968)  y  
El ciclo vital completado (1982).   En una investigación científica la perspectiva teórica 
guía al investigador para que no  desvíe su atención del problema principal y los objetivos 
del estudio a desarrollar  (Hernández et al., 2010, p. 52). 
2.2.1. La teoría del desarrollo psicosocial y la identidad personal.   
Según Erikson (1968, p.19)  la identidad significa un proceso de reflexión y 
observación simultáneos que se desarrolla de modo inconsciente con excepción de 





Se trata de dos personas que se pueden tocar y reconocer mutuamente pero tiene un 
período de crisis en la adolescencia,  ya que  está determinado por lo que sucedió antes y 
condiciona gran parte de lo que ocurrirá después (p. 20).  La existencia del ser humano 
depende de tres procesos de organización que deben complementarse y son los 
siguientes:  proceso biológico de organización de los sistemas orgánicos que forman  un 
cuerpo (soma),  proceso psíquico que organiza la experiencia individual mediante la 
síntesis del Yo (psyché) y proceso comunal como denomina a la organización cultural o 
interdependencia de las personas (ethos).    
 
    A diferencia de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, Erikson manifestó que la 
formación de la identidad personal es un proceso que dura toda la vida.   Al 
comparar ambas teorías, Ruiz, J. (2014:23) explicó que Freud  (1856 -1939)  fue uno 
de los primeros autores en el ámbito psicológico que destacó la importancia de 
construir una autodefinición personal.  En su teoría, el desarrollo psicosexual del ser 
humano y su sentido de sí  mismo es la base de la moral, surge en la infancia a partir 
de las imágenes paternas que se originan con la aparición del Superyó (3 a 6 años de 
edad).   El principal aporte de Erikson fue determinar la naturaleza psicosocial de la 
identidad que surge por primera vez en el período adolescente y se manifiesta como 
una preocupación consciente e intensa;  constituyendo un proceso que tiene dos 
dimensiones: el núcleo del individuo y  el núcleo de su cultura comunal.   Por su 
parte, Ruiz, J. (2014: 23)  sostuvo que la   identidad personal  se subdivide en la 
identidad del Yo, la identidad personal propiamente dicha, y la identidad social   (ver 
Tabla 4). 
     Identidad confusa.  El concepto de identidad difusa o difusión de identidad, en 
la teoría de Erikson, se  refiere al grado de confusión que  pueden experimentar los 





individuo tiene sentimientos muy inseguros sobre sí mismo y sus posibilidades en la 
vida, y con frecuencia dificulta el pleno aprovechamiento de sus talentos y  
oportunidades que se le presentan.  Esto significa que en la adolescencia el ser 
humano  aún  no está preparado para asumir  los  desafíos psicológicos de la adultez 
(Ruiz, J. p.23). 
     Identidad negativa.  Los adolescentes también pueden desarrollar una identidad 
negativa como una antítesis  de la fidelidad, lo cual es una expresión de falta de 
autoconfianza manifestada en actitudes de oposición y caprichos injustificados.  
(Erikson 1982,  p.94). 
 
   La Fidelidad y la adolescencia.- Erikson explicó  que  hay fuerzas psicosociales 
que emergen como fuerzas humanas o cualidades del yo  en la infancia, la 
adolescencia y la adultez.  La fuerza específica que surge en la adolescencia  es la   
fidelidad,  ya que tiene gran parecido con la confianza infantil y la fe madura;  se 
trata  de una antítesis de identidad  versus confusión de identidad.  
 
Con respecto a la juventud y a la cuestión de qué es lo que está en el 
centro de su más apasionado y errático esfuerzo, he llegado a la 
conclusión de que la fidelidad es la fuerza vital que necesita para tener 
una oportunidad de desarrollar, emplear, evocar (y morir por algo). 
(…) En las vidas jóvenes, la prueba de la búsqueda de algo y de 
alguien a quien ser fiel puede verse en una variedad de actividades 
más o menos aceptadas por la sociedad (…)  Estos extremos 
sobretodo en épocas de confusión ideológica y marginalidad de 
identidad extendida, pueden incluir no sólo tendencias rebeldes sino 
también desviadas, delictivas y autodestructivas.  (Identidad, Juventud 
y Crisis, p. 190). 
 
   En  El ciclo vital completado, Erikson afirmó que nadie puede saber 





y el amor.  Sin embargo, desde su punto de vista, la identidad debería surgir 
también como la forma en que la sociedad identifica a los jóvenes 
reconociéndolos como personas  “que tenían que llegar a ser como son, y que, 
siendo como son, merecen confianza” (p.92). 
Tabla 4.  
Niveles de la identidad personal  
 
La identidad del 
Yo 
 
Es la síntesis del Yo, y continuidad del carácter personal. 
Comprende las creencias más básicas que tiene la persona sobre 
ella misma, son privadas e inconscientes, y podría representar los 
conflictos intrapsíquicos que vienen desde los padres y ha llevado 
consigo el niño desde la infancia.  
 
 
 La identidad  
personal 
 
Es la intersección del sí mismo y el contexto. Es el conjunto de 
metas, valores y creencias que la persona muestra al mundo. 
Incluye metas profesionales, preferencias de pareja, y otros 
aspectos del sí mismo que identifican a una persona y la distingue 
de los demás. 
 
 
 La identidad 
social 
 
Está más orientada contextualmente al sentido de solidaridad 
interior con los ideales del grupo, la consolidación de elementos 
que han integrado dentro del -sí mismo- de la persona,  lengua 
materna, país de origen, y/o grupo étnico. 
 
2.2.1.1 Estadios fundamentales del desarrollo psicosocial en el ser humano 
  Erikson (1968:79)   propuso un modelo de desarrollo psicosocial del ser humano  





vejez.   Según este esquema (Tabla 5)  a cada estadio del ciclo vital en el ser humano le 
corresponde una crisis psicosocial  la cual se entiende en términos de evolución y no de 
amenaza o catástrofe.       
Tabla 5.  
Estadios y crisis psicosociales en la vida del ser humano, según la teoría de Erickson  
 
 
                     Crisis psicosociales 
 
Vejez             
VIII 
        






Adultez          VII 







Juventud          
VI 
      






Adolescencia    V 
     





   
 
Edad escolar    
IV 
    




    
 
Edad de juego  
III 
   













      
 
Infancia              
I 
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2.2.1.2 Teoría de las neurociencias.   
   Pizano, G.  (2007).  definió a la Neurociencia como un nuevo paradigma  basado en el 
estudio interdisciplinario del cerebro  con aporte de la Neuroanatomía, Neurofisiología, 
Neuroquímica, Neuropsicología, Biología, Física y Química.  Los aportes de la 
neurociencia tienen consecuencias positivas para la teoría y la práctica educativa.    
Álvarez, M.   y  Trápaga, M.  (2005)  sostuvieron  que referirse a la Neurociencia es 
abordar un campo de estudios interdisciplinarios dedicados al estudio del sistema nervioso 





humano.  El tema ha sido motivo de preocupación desde hace más de tres mil años, mucho 
antes que Hipócrates (460-379 a.C).   
 
   Pero el enfoque netamente científico data desde comienzos del siglo XX  y sus 
representantes son Ramón y Cajal, Golgi, Sherrington, Langley, Adrian, Jackson  entre 
otros.  A fines del siglo XX  y con el paradigma de que  el cerebro determina el 
comportamiento social se hizo necesario un enfoque que integre los conceptos desde el 
nivel neuronal hasta el nivel social a fin de conocer más lo referente al aprendizaje y la 
conducta.   Morín (1999) por encargo de la UNESCO elaboró el texto Los siete saberes 
necesarios para la educación del futuro con el propósito de reorientar la educación hacia 
el desarrollo sostenible.  Benedet,  M. (2013:25)  afirmó que  la Neurociencia Cognitiva es  
un conjunto de disciplinas  para estudiar  la conducta y el cerebro.  
 
2.2.1.3Teoría constructivista 
   Se denomina así a un sistema filosófico o teoría del conocimiento  cuyo objetivo es el 
estudio y explicación de la realidad natural, humana y social.  La Filosofía de la Educación 
recomienda  que toda institución educativa debe promover dos procesos: la socialización y 
la individualización.  Es decir, los educandos deben construir su propia identidad dentro en 
un determinado contexto sociocultural;  por tanto,  la educación es un proceso de  
humanización, socialización y culturación.   Vargas, H. (2004:22)   
 
     Lev Vygotsky y el desarrollo de conceptos en la adolescencia.  Considerado el 
precursor de la neuropsicología, Vygotsky  afirma que  el   adolescente  es  un ser pensante  
y  las funciones psíquicas superiores (pensamiento, percepción, memoria, lenguaje)  son 
producto del desarrollo histórico de la humanidad.   En este proceso el lenguaje tiene un 





maduración  hasta desarrollar  los conceptos abstractos.   En Pensamiento y Lenguaje, 
comentarios críticos de Jean Piaget (s.f.) ,  Vygostky explica que “el adolescente formará 
y usará un concepto bastante correctamente en una situación concreta, pero encontrará 
extrañamente difícil el poder exponerlo en palabras” (p.115).    
 
   Cano de Faroh (2007:158).  Explicó que la teoría de Vygotsky, se diferencia básicamente 
de la teoría de Jean Piaget, porque estudió el  pensamiento adolescente a través de la 
capacidad de crear conceptos y expresarlos a través del lenguaje hablado. 
Vygotsky estudió el proceso de formación de conceptos mediante una investigación 
experimental denominada  “método de la doble estimulación funcional”  donde trabajó con 
una muestra de 300 personas, entre niños, adolescentes y adultos sanos, además de 
individuos con algún problema cognitivo.  Concluyó que el desarrollo de los procesos que 
luego se transforman en  conceptos tiene sus raíces en la primera infancia  pero aquellas 
funciones intelectuales cuya combinación constituye el fundamento psíquico del proceso 
de formación de los conceptos maduran se forman y  desarrollan sólo al llegar a la edad de 
la pubertad.   
 
   Estas fases son las siguientes: (a) Primera fase: Formación de cúmulos desorganizados. 
El niño agrupa las figuras, sin  relación entre los elementos. El significado de la palabra no 
está definido.  (b) Segunda fase: Pensamientos complejos. El niño reúne  figuras iguales  
agrupándolas por relaciones concretas (forma, color, tamaño, etc.) pero aún no aplica las  
conexiones abstractas y lógicas.  (c) Tercera fase: En esta etapa se aprecia la capacidad de 
abstraer, de considerar por separado los elementos. 
 
     Jean Piaget y el pensamiento formal.  Considerado el padre de la epistemología 
genética por sus estudios sobre  el desarrollo de la infancia y la inteligencia en el ser 





define al pensamiento formal como una reflexión de la inteligencia sobre sí misma.  En 
“De la lógica del niño a la lógica del adolescente”  estudió la inteligencia y el 
razonamiento en alumnos adolescentes.  Su principal descubrimiento fue que ante 
problemas similares los niños y los adolescentes respondían de modo diferente “ porque (el 
adolescente) ya está capacitado para la reflexión y, por la otra, porque su reflexión le 
permite evadirse de lo concreto actual en la dirección de lo abstracto y lo posible” (p.287).   
   Según Piaget,  el  desarrollo cognitivo del ser humano pasa por  4 etapas    que van desde 
el nacimiento hasta la edad adulta, y son:  (a) Sensoriomotora (0-2 años).  Los seres 
humanos conocen el mundo usando los sentidos y movimientos de su cuerpo. (b) 
Preoperatoria (o también mágico-simbólica) (2-7 años).  (c) Es la etapa del egocentrismo, 
los niños representan el mundo a través de sus palabras, imágenes y dibujos. (d) 
Operacional concreta (7-11 años). Los niños aplican principios lógicos de razonamiento a 
problemas concretos.  (e) Operacional formal (a partir de los 11-12 años).  Los seres 
humanos desarrollan la capacidad de abstracción y de formular hipótesis (explicaciones a 
sus interrogantes).  Asimismo, en la adolescencia mejoran los niveles de  atención y  
memoria.   
   Sostuvo que no es la maduración física ni el medio ambiente  lo  que determinan  el 
desarrollo intelectual del ser humano, sino el proceso educativo: 
No es la maduración per se ni el  medio ambiente en y por sí mismo lo que 
produce el desarrollo intelectual. Es más bien la educación la que hace 
posible la abstracción reflectora. Eso es aplicable a los procesos 
intelectuales en general y al lenguaje en particular. El lenguaje tiene una 






2.2.1.4 Teoría de las capacidades 
    Amartya Sen, es un filósofo y economista hindú, quien obtuvo el Premio Nobel de 
Economía en 1998  por su teoría denominada  “enfoque de las capacidades”  la cual fue 
asimilada  por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dando 
origen a un nuevo tema de debate: el bienestar subjetivo.  Dicha propuesta  considera  la 
reflexión sobre el crecimiento económico  e incluye aspectos cualitativos como el aumento 
de la calidad de vida de la población.   Esto significa que los gobiernos  deben promover la 
generación de capacidades y los recursos necesarios  para que las personas alcancen los 
objetivos que se han  propuesto e ir haciendo realidad sus proyectos de vida  mediante la 
inclusión social.   PNUD (2014:10).   
   Se entiende por subjetividad el espacio y el proceso en que los individuos construyen una 
imagen de sí, de los otros y del mundo en el contexto de sus experiencias sociales que 
evidencian su desarrollo físico, psicológico y social.  Las capacidades para que las 
personas desarrollen su subjetividad son las siguientes: 
1. Gozar de una buena salud. 
2. Tener cubiertas las necesidades físicas y materiales básicas. 
3. Conocerse a sí mismo y tener vida interior. 
4. Sentirse seguro y libre de amenazas. 
5. Participar e influir en la sociedad. 
6. Experimentar placer y emociones. 
7. Tener vínculos significativos con los demás. 
8. Ser reconocido y respetado en dignidad y derechos. 
9. Conocer y comprender el mundo en que se vive. 
10. Disfrutar y sentirse parte de la naturaleza. 





2.2.1.5 Otros aportes teóricos en la presente investigación 
Documentos oficiales 
 
       El Proyecto Educativo Nacional al 2021. La Educación que queremos para el Perú, 
(2007).  Es  un documento elaborado por el Consejo Nacional de Educación y aprobado 
como Política de Estado por  Resolución Suprema Nro. 001-2007-ED,  luego de intenso 
diálogo y consultas con autoridades locales, regionales, padres de familia, docentes y la 
ciudadanía.   Dicho texto se hizo en cumplimiento al artículo 7 de la Ley General de     
Educación Nro. 28044, y  presenta un conjunto de seis objetivos estratégicos para que 
todos los peruanos tengan oportunidades y resultados educativos con calidad sin 
exclusiones de ningún tipo.    Tiene como sustento la concepción del desarrollo humano 
con fundamentos éticos reconociendo que cada peruano y cada peruana tienen capacidad 
de creación e inventiva, así como aptitudes para el diálogo y la interacción con todas las 
personas de su entorno. 
   Currículo Nacional de la Educación Básica (2016).  Documento marco de la política 
curricular en el sistema educativo peruano,  contiene los aprendizajes que deben lograr los 
estudiantes durante su formación básica, fue  aprobado por R.M. 281-2016-MINEDU,  y 
determina  el Perfil del alumno egresado de la Educación Básica, en concordancia con el 
Proyecto Educativo Nacional y la Ley de Educación vigente.   Para ello  fija las 
competencias, capacidades y estándares de aprendizaje, como definiciones curriculares 
clave para saber qué deben aprender los estudiantes.  En total son 21 competencias.  
   La primera se refiere a la formación de la identidad del estudiante y tiene como 
capacidades: se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta 
éticamente, vive su sexualidad de manera plena y responsable (p. 20).     Esta competencia 





Básica Regular.  Se define como competencia a la  facultad que tiene una persona para 
combinar un conjunto de capacidades  con el propósito de  lograr un propósito específico 
en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético (p.18). 
Capacidades son los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes para afrontar 
una situación determinada, las habilidades se refieren al talento o aptitudes para desarrollar 
con éxito una tarea y pueden ser sociales, cognitivas, motoras.   
Marco jurídico 
a. Constitución Política del Perú.  
Art. 1.- La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de 
la sociedad y del Estado. 
Art. 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 
madre y al anciano en situación de abandono. 
Art. 30.- Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. 
b. Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de 1989.  Instrumento internacional 
ratificado por el Perú en 1990. 
c. Ley Nro. 27337. Aprueba  el Código de los Niños y Adolescentes  (agosto 2000), en su 
art. 1,  considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años 
de edad y adolescente hasta cumplir los dieciocho años de edad.    
d. Ley Universitaria Nro. 30220.  Art. 6, en el ítem 6.3 señala que uno de los fines de la 
universidad es  proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 
cambio y desarrollo así como realizar y promover la investigación científica, tecnológica y 





e. Ley Nro. 28044, Ley General de Educación. Indica que la finalidad de la educación  
en el Perú es formar personas capaces de lograr su propia realización, y para ello se deben 
desarrollar competencias en los ámbitos vinculados a la afirmación de su identidad y 
autoestima; ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno social y ambiental; 
vinculación al mundo del trabajo; asumir retos en el mundo del conocimiento. 
f. Ley Nro. 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Art. 8 (11) : Las políticas de los gobiernos regionales guardan concordancia con las 
políticas nacionales de Estado. 
Art. 6.- Desarrollo Regional.  El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y 
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural 
y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones 
que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica geográfica, el 
desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el 
territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres 
e igualdad de oportunidades 
g. Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Art. 4.- Finalidad. Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico 
de su circunscripción. 
Art. 36.- Desarrollo económico local. Los gobiernos locales promueven el desarrollo  






Art. 82.- Educación, cultura, deportes y recreación. Las municipalidades, en materia de 
educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones 
específicas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional.  
i. Decreto Supremo Nro. 001-2012-MIMP. Aprueba el  Plan Nacional de Acción por la 
Infancia y la Adolescencia (2012-2021),  que es el instrumento marco de la política pública 
del Estado Peruano, para la atención de la infancia y la adolescencia. Tiene como base la 
Convención sobre los Derechos del Niño y el  Código de Niños y Adolescentes. 
 
Textos  y  artículos científicos 
  Asuaje, A. y Araya, V.  (2009).   Estudiaron  El Proyecto de Vida y su relación con el 
rendimiento académico en estudiantes de educación básica,  reafirmando que la educación 
es el vehículo por  el cual se concretan los fines y aspiraciones de la sociedad; por tanto el 
autoconocimiento es importante en  la adolescencia y  un elemento clave en el proceso 
educativo  fortaleciendo la coherencia en las diferentes etapas de la vida del ser humano. 
El proyecto de vida conduce a cambios en la personalidad del joven  asociados a un 
proceso de maduración y formación para tomar conciencia de sus potencialidades y usarlos 
en  beneficio propio. 
   Cuba, S. (2012).  En “Identidad, Ciudadanía y Derechos Humanos”  abordó el tema de 
la intervención docente en la construcción de la personalidad de los estudiantes generando 
en ellos autoconciencia de sus propias historias de vida,  a fin de orientarlos en sus 
respectivos proyectos de vida y práctica de valores de responsabilidad social.   El texto se 
desarrolló para docentes de la Educación Básica Alternativa que incluye a la educación de 
adultos o “turno noche”, a quienes el autor consideró como un grupo de personas que 





su desarrollo personal, familiar y laboral.   Según el autor,  el trabajo educativo tiene como 
meta ayudar a que los estudiantes construyan su identidad  porque la educación y la 
enseñanza son procesos de construcción  identitaria. 
   Carcelén, M.  y Martínez, P.  (2008)  en “Perspectiva temporal futura en adolescentes 
institucionalizados”   estudiaron el proceso por el cual los adolescentes adquieren 
identidad propia,   independencia emocional de sus padres  y  autonomía económica, 
formando  un  sistema de valores  con una conducta socialmente responsable que  se 
evidencia a través de su proyecto de vida personal.   Desarrollaron un estudio descriptivo, 
transversal con  75 adolescentes varones y mujeres (15 a 17 años de edad), nivel 
socioeconómico bajo, de los cuales 34  estaban  institucionalizados (internados en un 
centro de protección al menor ubicado en Lima)  y 41 vivían con sus familias.   
   Como instrumentos de medición  utilizaron  el Método de Inducción Motivacional de 
Nuttin (1985) – Forma  abreviada  (MIM) y una ficha de datos sociodemoFigura s. Las 
autoras definieron el  proyecto de vida como un conjunto de metas que cada individuo 
elabora y conlleva procesos motivacionales  que explican el comportamiento humano. Esto 
también se denomina  Perspectiva Temporal Futura  y puede ser a  corto, mediano o largo 
plazo (p.257).   Las personas con una Perspectiva Temporal Futura extensa se fijan metas 
que solo podrán lograr a futuro, las que poseen una Perspectiva Temporal Futura menos 
amplia tendrán metas a corto o mediano plazo.   El estudio determinó  que las metas en los 
adolescentes se relacionan con los contactos interpersonales y el deseo de autorrealización.  
En el caso de los adolescentes institucionalizados  se aprecia la necesidad de desarrollar las 
habilidades sociales  y establecer contactos interpersonales pero al mismo tiempo 






      Domínguez, L.  (2007) en Proyecto de vida y Valores: condiciones de la personalidad  
madura y saludable,  analizó el aporte de  los psicólogos Kurt Lewin (1965) y Joseph 
Nuttin (1972) respecto a las metas y objetivos  que tiene todo ser humano como  una 
fuerza interior.  Destaca  los conceptos de  Abraham Maslow   quien sostuvo que  la 
planificación del futuro es una expresión de la naturaleza humana saludable.  La autora,  
afirmó  que una  personalidad sana es la expresión de una personalidad madura, 
autorregulada y proyectada al futuro, mediante la elaboración de un sentido de la vida 
(p.55).  Se trata de una síntesis de un conjunto de valores sociales y morales que se 
manifiestan en la capacidad constructiva y transformadora del hombre hacia el entorno y 
hacía sí mismo, en su tendencia a progresar, vencer metas y proponerse nuevos retos. 
(p.56).  
León, A. (2013).  En el artículo  “Luchas por la identidad. La autoconservación  y el 
reconocimiento como paradigmas éticos”,  abordó  la Teoría del  
Reconocimiento desarrollada por  Axel Honnet, filósofo y sociólogo alemán, representante 
de la Filosofía Social.  Según Honnet,  la  identidad personal del ser humano atraviesa las 
siguientes fases:  (a) Amor ( primer estadio del reconocimiento y la familia, como 
institución básica de la sociedad, satisface las necesidades  afectivas de los individuos).  
(b) Derechos (se brinda a través de la sociedad civil y constituye un reconocimiento 
cognitivo de la autonomía formal del otro como persona).  (c) Estado (los individuos se 
reconocen mediante relaciones de solidaridad y un afecto racionalizado).  
 
    Honnet explicó que  la relación de un individuo consigo mismo se da en tres niveles 
mediante la (a) autoconfianza (cuando las personas reconocen sus necesidades físicas y 
deseos como parte de su propia personalidad); (b)  autorespeto (conciencia de una persona 





buenas o valiosas para un determinado grupo social).  En cada nivel o grado de desarrollo 
moral  el individuo  puede ser bien o mal reconocido socialmente lo que determinará  una 
identidad plena o fragmentada.     
   PNUD (2008) en Desarrollo de Capacidades expone los lineamientos teóricos de su 
propuesta para que las personas, organizaciones y sociedades, fortalezcan y mantengan sus 
aptitudes necesarias para alcanzar objetivos a largo plazo.  Sostiene que las capacidades 
son el medio para planificar y lograr, siendo la transformación un concepto básico que 
debe entenderse como un cambio de mentalidades y actitudes.  Al respecto, pone como 
ejemplo que los programas de cooperación técnica internacional  obtienen mejores 
resultados cuando son los propios beneficiarios quienes asumen el compromiso y 
desarrollan capacidades para dar solución a sus necesidades de corto, mediano y largo 
plazo. 
2.2.2 Identidad personal en la adolescencia 
2.2.2.1 Definición     
   Erikson  en  Identidad, Juventud y Crisis (1968:19)  sostuvo que el tema de la identidad 
personal  consideraba un proceso  ubicado  en el núcleo del individuo y sin embargo 
también en el núcleo de su cultura comunal. Un proceso que establece, de hecho, la 
identidad de esas dos identidades y lo explicó  de la siguiente manera: 
 
 …uno empieza a comprender que la identidad de una persona o de 
un grupo puede ser relativa y definirse por contraste con la de otra 
persona o grupo, y que el orgullo de lograr una identidad firme 
puede significar una emancipación interior con respecto a una 
identidad grupal dominante, como la de la mayoría compacta” 






   Zacarés,J.  et al. (2009:316).  manifestaron  que los retos del adolescente, a modo 
de “tareas evolutivas”, son la formación y consolidación de un sentido de identidad 
personal.  Desde la perspectiva psicosocial,  la crisis de identidad queda resuelta 
cuando se logra un ajuste satisfactorio entre la autodefinición personal y los roles 
sociales que el sujeto desempeña.  
 
Dimensiones de la Identidad personal en la adolescencia:   
a) Núcleo del individuo 
b) Núcleo de su cultura comunal 
   
Dimensión:  Núcleo del individuo  
Indicadores: Sentimientos, Comportamientos, Autoestima, Sexualidad   y Género. 
 
 Sentimientos: El diccionario de la RAE  define a los sentimientos como “hecho 
o efecto de sentir, estado efectivo del ánimo”.  Este concepto tiene estrecha 
relación con las emociones, y  las funciones del cerebro.   
 Comportamientos: El ser humano tiene tres tendencias básicas de 
comportamiento (placer, afecto y agresividad) las cuales tienen relación directa 
con áreas cerebrales vinculadas a la educación, la socialización y la 
culturalización. Jiménez y Robledo (2011:174) 
 Autoestima: Es el componente básico del autoconcepto y la identidad personal.     
Aramburú, et al. (2004: 152) afirmó que los estudios sobre salud mental en 
adolescentes demostraron que la autoestima es un factor importante en la 
formación de la personalidad humana. Una baja autoestima se asocia con 
alteraciones de personalidad, timidez y ansiedad social.   El desarrollo de la 





sentimiento de pertenencia, sentido de propósito y sentido de competencia 
personal. 
 Sexualidad y género:   Gumucio (2000) explicó que la sexualidad en la 
adolescencia se desarrolla en las áreas:   física (caracteres que preparan al individuo 
para el acto sexual); psicológica (búsqueda de conocimiento, curiosidad e 
intenciones para desarrollar la sexualidad);  social (elección de objetos sexuales 
mediante la interrelación con otras personas).   Por tanto, la identidad sexual es un 
elemento importante en la identidad del yo, que se define también como la 
“identidad de género” o sexo sicológico.  Se considera que en la adolescencia 
temprana el ser humano comienza a explorar su propia sexualidad y es en la 
adolescencia tardía  donde se espera que consolide sus principios de identidad para 
una adecuada formación de pareja. 
Dimensión: Núcleo de su cultura comunal 
Indicadores:  Grupos de pertenencia, Creencias, Valores. 
 
   Erikson consideró que  la identidad personal en la adolescencia depende del apoyo que el 
individuo joven recibe de  los grupos sociales a los que pertenece y son significativos para 
él: sus compañeros de aula, su nación, su cultura  (Identidad, Juventud y Crisis, 1968  
p.73).      
 
   Grupos de pertenencia  (familiares, amigos):   Una de las características del 
comportamiento adolescente es la tendencia a formar grupos con otras personas de su 
misma edad, género, condición social, etc. para compartir experiencias y solidarizarse ante 
situaciones difíciles.   Esta conducta tiene relación con la teoría de las “neuronas espejo”.    
Jiménez, C.  y Robledo, J.  (2011: 160).  Éstas nos permiten  reconocer  pensamientos, 





establecen los vínculos afectivos y sociales.  El paso de la vida familiar (niñez) a la vida 
social es uno de los cambios más significativos de la adolescencia. y tiene las siguientes 
características:  
a) En la adolescencia temprana  se establece una amistad cercana con uno o más 
amigos del mismo sexo, se comparten experiencias en grupo, es la etapa anti-
adulto. 
b) En la adolescencia media tiene mayor fuerza la pertenencia al grupo del barrio, 
grupos deportivos, grupos de amigos,   comparten problemas, sentimientos 
comunes, y controlan su conducta social.   
c) En la adolescencia tardía los valores de grupo dejan de tener importancia siendo 
los valores propios los que se privilegian. Comienzan a manifestarse las 
preferencias afectivas (enamoramiento). 
   Creencias y Valores:    Los adolescentes están en una situación de “crisis existencial”  y 
se tiene como ejemplo la descripción de J.J. Rousseau en su obra Emilio, sobre esta etapa 
de la vida en el ser humano: 
 El ser humano no fue hecho para permanecer siempre en la 
infancia; sale de ella en el momento ordenado por la 
naturaleza; y este momento de crisis, aunque breve, tiene 
muy largas consecuencias. Como el bramido del mar precede 
de lejos a la tormenta, esta tempestuosa revolución por el 
murmullo de las pasiones nacientes; una agitación sorda nos 
avisa de la proximidad del peligro. Cambios de humor, 
apasionamientos frecuentes, una constante agitación de 
espíritu, hacen al niño casi ingobernable. Se manifiesta sordo 
a la voz que antes lo hacía dócil; es como un león enfurecido; 
desconoce a su domador y ya no quiere ser dirigido. 





   Erikson, en El ciclo vital Completado, explicó que las creencias, tradiciones, y juicios de 
valor, se trasmiten de una generación a otra, marcando la personalidad de los seres 
humanos (pp-120-121). 
Tabla 6.  
Identidad personal en la adolescencia  
Dimensiones                                                                            Indicadores 
Núcleo del individuo                                                             a) Sentimientos 
                                                                                               b) Comportamientos 
                                                                                               c) Autoestima 
                                                                                               d) Sexualidad y Género   
 
Núcleo de su cultura comunal                                               a) Grupos de pertenencia 
                                                                                               b) Creencias y valores    
                                                                                            
2.2.3 Proyecto de Vida 
2.2.3.1  Definición  
    Según el diccionario de la RAE,   proyecto es el  pensamiento de ejecutar algo y   vida  
es  una fuerza o actividad interna que obra en el ser vivo,  un espacio de tiempo que 
transcurre desde el nacimiento  hasta su muerte.     Dangelo, O.  (1986).  afirmó que el 
proyecto de vida es un requerimiento psicológico para el ser humano y una necesidad para 
la sociedad,  porque de su ejecución depende en gran medida la conducta social del 
individuo, la eficiencia de sus actividades y las posibilidades reales de su desarrollo.   
   Casullo, M. y Cayssials, A.  et al. (1996:20).  determinaron que un proyecto de vida sano  
supone la capacidad de admitir errores y aceptar críticas, superando el narcisismo y la 
omnipotencia. Un proyecto de vida debe estar basado en el conocimiento sobre el propio 
sujeto así como las posibilidades y expectativas del núcleo familiar de pertenencia, además 





contiene elementos del pasado y del futuro tanto en el individuo como en la sociedad, es 
decir, “une la actualidad de un pasado viviente con la de un futuro prometedor”  (Erikson. 
1968, p. 251).    
Dimensiones de la Variable Proyecto de Vida:   
a) Proyecto de vida personal. 
b) Proyecto de vida laboral. 
c) Proyecto de vida social. 
 
Dimensión:    Proyecto de Vida Personal  
Indicadores:   Relaciones con los padres,  con la  familia, elección de pareja. 
 
 Relaciones con los padres.- Durante la adolescencia son frecuentes los conflictos 
entre padres e hijos  porque éstos buscan  independencia psicológica y luego 
independencia material. 
 
 Relaciones con la familia.-  En el proyecto de vida personal de un adolescente la 
familia constituye el grupo social básico donde se producen los primeros 
intercambios de conducta social y afectiva. A través  del grupo familiar se 
aprenden valores y creencias las cuales tienen  una influencia muy decisiva en el 
comportamiento social de los seres humanos. 
 Elección de pareja.-  Los seres humanos tienen necesidad de establecer contacto y 
vinculación afectiva.  López, F.  (2008:88)  afirmó  que existen tres tipos de 
relaciones significativas para el desarrollo emocional y el bienestar de las personas: 
a) las relaciones con la familia de origen y la familia nueva creada;  b) las 






Dimensión: Proyecto de vida laboral  
Indicadores:   Emprendimiento, Organización del tiempo 
 
   Erikson en Identidad, Juventud y Crisis  manifiestó que la mayor preocupación en los 
jóvenes  es el desarrollo de habilidades  para tener una identidad ocupacional (p.108). 
PNUD (2004-2005:109) recomienda a los docentes, padres de familia y autoridades a 
colaborar con los jóvenes en la resolución de sus conflictos internos y en la definición de 
sus proyectos de vida, especialmente el proyecto de vida laboral que “empodere” al joven, 
permitiéndole darse cuenta de sus potencialidades . 
 Emprendimiento.-  Muchos adolescentes tienen problemas para decidirse por tal o 
cual carrera cuando ven pocas oportunidades para su desempeño laboral. De ahí la 
importancia de motivarlos para el emprendimiento. El Marco Curricular Nacional 
(2014:38) considera al emprendimiento entre los aprendizajes fundamentales en el 
sistema educativo peruano y lo define como un proceso que incluye producir una 
idea a partir de una lectura de las condiciones, oportunidades y recursos que se 
presentan; diseñar un proyecto para responder a un problema o aspiración,  
gestionarlo eficientemente y alcanzar las metas propuestas. 
 Organización del tiempo.-   En el desarrollo de su  proyecto de vida laboral  el 
adolescente requiere apoyo psicopedagógico  a fin de establecer metas de corto, 
mediano o largo plazo.   Mediante  la Educación Básica Regular  los estudiantes 
reciben orientación para superar dificultades de aprendizaje,  orientación 







Dimensión: Proyecto de vida social 
Indicador:   Ciudadanía 
   Un  aprendizaje fundamental -en el sistema educativo peruano- es el ejercicio de la 
ciudadanía   respetando la dignidad humana, y participando en la construcción de un 
Estado democrático con institucionalidad, diálogo intercultural  y ética desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible.  El diccionario de la  RAE define a la ciudadanía 
como  la cualidad y derecho de una persona considerada miembro activo de un Estado.  En 
el Perú, según el art. 30 de la Constitución Política de 1993 son ciudadanos los hombres y 
mujeres mayores de 18 años de edad, y para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar 
inscrito en el registro electoral.    
Tabla 7.  
Proyecto de vida  
Dimensiones                                                                       Indicadores 
 
Proyecto de vida personal                                                          Relación con los padres  
                                                                                                    Relación con la familia 
                                                                                                    Elección de pareja 
 
 
Proyecto de vida laboral                                                             Emprendimiento 
                                                                                                    Organización del tiempo 
 
Proyecto de vida social                                                               Ciudadanía 
 
Fuente: E.Erikson (1968).  Identidad, Juventud y Crisis.  Carrillo,L. (2009)  La familia, la 
autoestima y el fracaso escolar adolescente. 
 
2.3   Definición de términos 
    Adolescencia.    Naciones Unidas establece que los adolescentes son personas con 





que se clasifica en: adolescencia temprana (10-14 años), y adolescencia tardía 
(15 a 19 años).  UNICEF (2011: 6, 10). 
 
 Autodeterminación.   Significa  autorregulación y es característica de la personalidad 
sana y madura. Es  la capacidad del sujeto psicológico de regular su 
comportamiento de manera consciente e intencional, con relativa 
independencia de las influencias externas.   Domínguez, L.  (2007, p.44). 
 
 Capacidades.  Desde el enfoque de las competencias se habla del concepto “capacidades 
humanas”. Las capacidades que integran una competencia combinan saberes 
de un campo específico y su aplicación puede darse  en diferentes 
circunstancias y contextos variados.  (Rutas del Aprendizaje, 2015:6).  
 
 Ciudadanía. Según el diccionario de la RAE, es la cualidad y derecho de un ciudadano y 
define así  a la persona considerada miembro activo de un Estado.  En el Perú, 
según el art. 30 de la Constitución Política de 1993 son ciudadanos los 
hombres y mujeres mayores de 18 años de edad, y para el ejercicio de la 
ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. 
 
  Competencias. Es la facultad que tiene una persona para actuar conscientemente en la 
resolución de un problema  o tarea  usando creativamente sus conocimientos y 
habilidades, así como valores, emociones y actitudes.  (Rutas del Aprendizaje, 
2015: 5). 
     Convención de los Derechos del Niño.  Es un tratado internacional de las Naciones 
Unidas en el cual se establece que todas las personas, menores de 18 años de 





el pleno desarrollo físico y mental  requieren de protección por parte del 
Estado y la sociedad. 
Emprendimiento.   Se define así al acto de  comenzar una obra, un negocio, 
especialmente si encierran dificultad o peligro. (Diccionario de la RAE). 
Ética.  La ética puede definirse como una reflexión sobre el origen, la articulación y el 
fundamento de los conjuntos de normas, valores y costumbres de grupos 
humanos. Desde esta perspectiva, la ética es una disciplina racional, una rama 
de la filosofía cuyo objeto es la moral.   (Rutas del Aprendizaje, 2015: 85). 
Género.  El concepto de género fue aplicado por primera vez en 1955 por el psicólogo 
neozelandés John Money, quien utilizó el término “rol de género” (gender 
role) para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y 
mujeres.   El término “identidad de género” (gender identity) permitía describir 
la percepción interna de sí mismo como hombre o mujer.    Robert Stoller, en 
1968, marcó la diferencia conceptual entre sexo y género.   Afirmó que el sexo 
se refiere a las características biológicas, el género puede entenderse como la 
construcción social del sexo que no se refiere al aspecto físico, y puede 
cambiar a través del tiempo 
Identidad.   El término  “identidad” procede del latín  “identitas, atis”.    Son los rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 
demás. Es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 






Moral. Conjunto de normas, valores y costumbres que rigen en un grupo (ya sea este 
social, cultural, étnico, religioso). Siguiendo ésta definición en una sociedad 
pueden convivir morales diversas. (Ruta de Aprendizaje ,2015). Área Persona, 
Familia, y  Relaciones Humanas). 
Neuropedagogía. Es una ciencia cuyo tema de estudio es el cerebro humano entendido 
como un órgano social capaz de ser modificado por los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.  Jiménez,C. y Robledo, J. (2011: 16). 
 Proyecto de Vida. Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española): Proyecto 
tiene su origen en el término latino “ proiectus”,  y es el designio o 
pensamiento de ejecutar algo.    Vida tiene su origen en el término latino 
“vita”, y permite definir a la fuerza o actividad interna sustancial, mediante la 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.    Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa de  la identidad personal  en la adolescencia  y el 
proyecto de vida, en  los alumnos del 5to. grado de educación  secundaria en el 
I.E.P.  Nro. 6090  José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
H1:     Existe  relación significativa de  la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida personal, en  los alumnos del 5to. grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015. 
 
H2:     Existe relación significativa de  la identidad  personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida  laboral,  en  los alumnos del 5to. grado de educación   
secundaria en la I.E.P. Nro. 6090  José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. 
 
H3:     Existe relación significativa  de  la identidad personal en la adolescencia y  el 
proyecto de vida social, en  los alumnos del 5to. grado de educación secundaria 





3.2.  Variables 
3.2.1 Variable X     
- Identidad personal en la adolescencia 
     Definición conceptual:   Según Erikson  la formación de la identidad implica  un 
proceso en todos los niveles del desarrollo humano pero su crisis normativa ocurre en la 
adolescencia, conlleva lo que sucedió antes y condiciona gran parte de lo que ocurrirá 
después.  (Erik Erikson, 1968, Identidad Juventud y Crisis, p. 19).    
      La identidad personal tiene dos dimensiones pero al mismo tiempo constituye un solo 
proceso. “Estamos considerando un proceso “ubicado” en el núcleo del individuo y sin 
embargo también en el núcleo de su cultura comunal, un proceso que establece, de hecho, 
la identidad de esas dos identidades”.  (Erik Erikson, 1968, Identidad Juventud y Crisis, p. 
19).  
Definición operacional:   Variable cualitativa ordinal. 
Dimensiones:  a)  Núcleo del individuo  b)  Núcleo de su cultura comunal. 
Indicadores en la dimensión Núcleo del Individuo:  Sentimientos, Comportamientos, 
Autoestima, Sexualidad y género. 
Ítems: 
1. Yo soy una persona consciente de mi valor como ser humano. 
2. Puedo expresar mis sentimientos, emociones e ideas hacia los demás. 
3. Siempre pienso antes de actuar. 
4. Siempre actúo en forma rápida y decidida. 
5. Sé decir no a propuestas incorrectas. 





7. Cuando quiero hacer algo, lo hago sin pensar en lo que pueda suceder después. 
8. Estoy preparado para afrontar una crisis o pérdida de lo que más significa en mi 
vida. 
9. Es importante que cuide mi imagen personal para triunfar. 
10. A veces quisiera ser famoso como los jugadores de fútbol, o las estrellas de cine y 
televisión. 
11. Me gusta que los demás reconozcan mis virtudes y me lo digan de buena manera. 
12. Yo creo y me respeto a mí mismo. 
13. Puedo tener éxito y hago el máximo esfuerzo para lograrlo. 
14. Estoy conforme con mi identidad sexual. 
15. Sé perfectamente que estoy en edad que puedo tener un hijo. 
16. Si tengo relaciones sexuales sin cuidarme puedo contagiarme de una enfermedad 
que ponga en peligro mi vida. 
 
     Indicadores en la dimensión Núcleo de su cultura comunal:  Grupos de pertenencia 
(familia, amigos). Creencias y Valores. 
Ítems:   
17. Mi familia siempre está peleando y discutiendo. 
18. Mis padres han creado un ambiente bueno para nuestra familia. 
19. No vivo con mis padres. 
20. Uno de mis padres está en el extranjero. 
21. Soy consciente de mis acciones, y evito generar conflictos con mi entorno. 
22. Creo que es importante creer en Dios. 
23. En mi familia somos católicos pero “a nuestra manera”. 





25. Pienso y me cuestiono a mí mismo sobre algunas cosas que no hago  
26. Parece que mis padres no siempre hacen lo que me piden que yo haga. 
27. Si leyera estas preguntas dentro de un mes, creo que respondería de otra manera. 
28. La fuerza de voluntad es uno de los valores más importantes que tiene una persona 
para salir adelante en este mundo. 
29. Estoy dispuesto a apartarme de las malas compañías en mi camino. 
30. En este mundo te aprovechas de los demás o los demás se aprovechan de ti. 
31. Hago las cosas rápidamente y en forma espontánea. 
32. Creo que sé tomar decisiones con respecto a mi futuro personal. 
33. Elegiré una carrera profesional poniendo en práctica mis valores. 
3.2.2 Variable Y       
- Proyecto de Vida   
Definición conceptual:   Erikson (1968:200 y 251).  En  Identidad, Juventud y 
Crisis explica que la identidad personal de los seres humanos integra y complementa el 
pasado y el futuro tanto en lo individual como en su rol social.  
(…) la identidad también contiene una complementariedad del pasado y del 
futuro tanto en el individuo como en la sociedad: une la actualidad de un 
pasado viviente con la de un futuro prometedor. En la juventud, la fuerza 
del yo emerge de la confirmación mutua del individuo y de la 
comunidad, en el sentido de que la sociedad reconoce al individuo 
joven como al portador de energía nueva y que el individuo así 
confirmado reconoce a la sociedad como un proceso viviente que 
inspira lealtad a la vez que la recibe. (p.197). 
      Casullo, M. y Cayssials, A.  et al. (1996:20). señalan las características de un proyecto 





Un proyecto de vida “sano” supone la capacidad de admitir 
errores y aceptar críticas, superando el narcisismo y la 
omnipotencia. Un proyecto de vida debe estar basado en el 
conocimiento y la información: Sobre el propio sujeto, sus intereses, 
aptitudes y recursos económicos. Sobre las posibilidades y 
expectativas del núcleo familiar de pertenencia. Sobre la realidad 
social, económica, cultural y política en la que se vive.    
 
Definición operacional:  Variable cualitativa ordinal. 
Dimensiones: (a) Proyecto de vida personal, (b) Proyecto de vida Laboral, (c) Proyecto de 
vida social. 
a) Dimensión Proyecto de vida personal:    
Indicadores: relaciones con los padres,  relaciones con la familia, elección de pareja. 
  Ítems  
1. Deseo contraer matrimonio y tener mi propia familia. 
2. Creo que la convivencia es mejor que el matrimonio. 
3. Solo quiero tener uno o dos hijos. 
4. Me doy cuenta de mi realidad social y personal, ahora entiendo muchas situaciones 
a diferencia de cuando era un niño (a). 
b) Dimensión Proyecto de vida laboral 
Indicadores:  (a) Emprendimiento, (b) Organización del tiempo. 
Ítems 






6. Soy consciente de la importancia del ahorro para hacer realidad mis proyectos 
personales. 
7. Considero que debo capacitarme constantemente en el uso de las tecnologías para 
desempeñarme con éxito en mis estudios y en mi trabajo. 
8. Considero que el trabajo honrado es importante para el bienestar familiar. 
9. Creo que estudiaré y trabajaré al mismo tiempo. 
10. Necesito más orientación sobre la forma de conseguir trabajo. 
11. Creo que otros chicos de mi edad tienen sus vidas más organizadas que yo. 
12. Me gusta planificar las cosas hasta en los últimos detalles. 
13. Me considero una persona puntual. 
14. He organizado mi tiempo para alcanzar mis metas personales. 
 
c) Dimensión Proyecto de vida social 
   Indicadores: (a) Ciudadanía 
Ítems 
15. Me pregunto quién soy y cuál es mi rol en este mundo. 
16. Considero que el Perú necesita ciudadanos más serios y cumplidores. 
17. Creo que la naturaleza humana es buena. 
18. Me doy cuenta que debo respetar las ideas ajenas aunque no las comparta. 
19. Creo que debo participar en las actividades para cuidar nuestro medio ambiente y 









3.3.  Operacionalización de variables 
Tabla 8.  
Operacionalizacion  de variables 1 y 2  
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La presente investigación se ha desarrollado según el método hipotético-deductivo o de 
contrastación de hipótesis. La metodología trata de los procedimientos de investigación 
aplicables a cualquier disciplina científica. (Pino, 2011: 290). 
4.1. Enfoque de investigación Cuantitativa 
En la presente investigación se ha adoptado el enfoque cuantitativo porque “usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, para establecer de comportamiento y probar teorías” Hernández (2014: 4). Este 
enfoque comprende varias fases: parte de una idea, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se construye un marco teórico, hasta la formulación de conclusiones 
respecto de las hipótesis planteadas. 
4.2 Tipos de investigación 
El tipo de investigación del presente estudio es no experimental porque no se 
manipuló ninguna de las variables. De acuerdo a lo explicado por Sánchez, H. y Reyes, C. 





Sánchez, H. y Reyes, C. (2006: 14)  explicaron que  los tipos de investigación 
según su finalidad son: 
a) Investigación básica, pura o fundamental. 
b) Investigación aplicada, activa o dinámica 
c) Investigación Sustantiva.  
El  ámbito donde se desarrolla la investigación sustantiva es la realidad social y 
natural,  tiene dos niveles:  
a) La Investigación  Sustantiva Descriptiva,  y  
b) La Investigación Sustantiva Explicativa que explica  las causas y características 
de los hechos y los  fenómenos en estudio (variables).  Carrasco, S. (2009:44)   
4.3 Diseño de investigación   
     El presente estudio tiene diseño transeccional, correlacional  descriptivo  porque los 
datos fueron recogidos en un solo momento  y  no se ha manipulado ninguna variable.  Los 
estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación 
entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular.    Tiene  valor 
explicativo ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan, entre sí,  
aporta información para un mejor estudio del tema.  Hernández et al. (2010:81).   
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población  
       La población del estudio estuvo conformada  por   196 estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria de la I.E.P Nro. 6090 José Olaya Balandra, en Chorrillos cuya  






Tabla 9.  
Población 5 to grado de secundaria en la I.E.P. Nro.6090 Jose Olaya Baladra, 2015 
 
 
4.4.2 Muestra  
 En esta investigación, se aplicó el  Muestreo No Probabilístico  por conveniencia  por  
los siguientes criterios: 
1. Horarios de clase. Se decidió realizar la prueba en horarios que no interfieran con 
los exámenes que ya estaban programados. 
 
2. Se escogió a las aulas que  tenían mayor número de estudiantes. 
 
    Por las razones expuestas se determinó una muestra de 92 estudiantes que pertenecían a 
las secciones  5to. B, 5to.C  del turno mañana; y del 5to. F y 5to. G, turno tarde, cuya 

















1° 31 32 33 32 30 23 18 21 220 
2° 25 30 27 26 32 27 22 24 213 
3° 29 33 31 30 29 26 22 --- 200 
4° 30 30 29 30 25 23 25 --- 192 
5° 23 29 27 23 25 23 23 23 196 






Distribución de la muestra  
 
Sección   Turno   Sexo                          Total 
                     Hombres /Mujeres   
5° B        Mañana         17 11                       28  
5° C       Mañana           9 17                              26  
5° F       Tarde           8 10                        18  
5° G       Tarde         11     9                               20  
Total                                45             47                         92  
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
    La  recolección de datos en una investigación implica elaborar un plan detallado de los 
procedimientos para reunir los datos que se requieren.   En esta investigación se aplicó la 
técnica de la encuesta utilizando dos cuestionarios, y como escala de medición de 
respuestas se utilizó la Escala de Likert. 
Tabla 11.  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos en el presente estudio  
 Variable Técnica Instrumento 
  Identidad personal 
en la  adolescencia 
Encuesta  Cuestionario sobre 
identidad personal en 
la adolescencia. 
 Proyecto de Vida Encuesta  Cuestionario sobre 






   En el caso de los cuestionarios aplicados se hizo a través de la modalidad 
autoadministrada  (en forma individual), es decir se entregó directamente a los 
participantes los cuadernillos  ordenados  con  portada, introducción, instrucciones 
complementarias y agradecimiento final.   A continuación se presentan las fichas técnicas 
correspondientes. 
Ficha técnica 1 
 
Cuestionario para medir la Variable X: Identidad personal en la adolescencia. 
 
 
Nombre Cuestionario de encuesta. 
Autor Mg. Luis Enrique Moscoso Zaldívar. 
Asesoría Dra. Liliana Sumarriva. 
Procedencia Perspectiva teórica de  Erik Erikson. 
Dirigido a: Estudiantes del 5to. de secundaria de la I.E.P. Nro. 6090 José 
Olaya Balandra, Chorrillos, Lima Metropolitana. 
Administración Autoadministrada. 
Aplicación 30 minutos. 
Puntuación Escala de Likert. 
Dimensiones a) Núcleo del individuo  ( ítems  1 – 16) 



















Ficha técnica 2 
 
Cuestionario para medir la Variable Y: Proyecto de Vida 
 
Nombre Cuestionario de encuesta. 
Autor Luis Enrique Moscoso Zaldívar. 
Asesoría Dra. Liliana Sumarriva.  
Procedencia Perspectiva teórica  de Erik Erikson. 
Dirigido a: Estudiantes del 5to. de secundaria de la I.E.P. Nro. 6090 José 
Olaya Balandra  en Chorrillos. 
Administración Autoadministrada. 
Aplicación 30 minutos. 
Puntuación Escala de Likert. 
Dimensiones a) Proyecto de Vida Personal  ( ítems  1 – 4) 
b) Proyecto de Vida Laboral  ( ítems   5 – 14) 
c) Proyecto de Vida Social  (ítems  15 – 19) 
 
        Escala de Likert -    Hernández et al. (2010: 245, 255).  Define como un conjunto de 
ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en 
varias categorías; y es necesario tener en cuenta  que las afirmaciones y alternativas de 
respuesta sean comprendidas  por los entrevistados.    En la presente investigación se 














Tabla 12.  
Valores según escala Linkert aplicada en la investigación  
 
             Nivel                                                           Enunciado 
                 1                                                  Totalmente en desacuerdo 
                 2                                                      Muy en desacuerdo 
                 3                                                             De acuerdo 
                 4                                                          Muy de acuerdo 
                 5                                                   Totalmente de acuerdo 
 
Criterios aplicados  para la  elaboración de los instrumentos  
El fundamento principal fue  la teoría del desarrollo psicosocial  formulada por Erik 
Erikson,  así como  las recomendaciones de Gamarra, G. et al. (2008:180) de acuerdo al 
orden siguiente: 
1 Listar las variables que se pretende medir  y revisar su definición conceptual  
tomando en cuenta el aporte de autores reconocidos. 
 
2 Revisar la operacionalización de las variables (dimensiones e indicadores) para 
obtener mayor información sobre la esencia del tema en estudio. 
 
3 Elaboración de los instrumentos de medición y su correspondiente validez y 
confiabilidad, tomando en cuenta a cada variable, sus dimensiones e indicadores, 
con los ítems adecuados.  
 
4 Se procedió a  la codificación de los datos para el análisis cuantitativo: 
Sexo masculino = 2 






5 Se aplicó una prueba piloto a 10 estudiantes para evaluar la comprensión de los 
ítems a fin de lograr un nivel de  confiabilidad  y validez óptimos para ambos 
instrumentos (cuestionarios). 
 
   En la elaboración de los cuestionarios se tuvo en cuenta las recomendaciones de Molina, 
H. et al. (2012, p. 38).  y se aplicó el escalamiento tipo Likert .  También se consultó  otros 
aportes teóricos. 
 
   a.- Alonso, J. (2005) “Motivaciones, expectativas y valores-intereses relacionados con el 
aprendizaje: el cuestionario MEVA, de la Universidad Autónoma de Madrid”. 
Se trata de un cuestionario que consta de tres partes.  La primera constituida por 150 ítems 
distribuidos en once escalas para conocer en qué medida es importante para los estudiantes 
el logro de sus metas. La segunda parte evalúa el interés de los alumnos en las materias 
escolares . La tercera parte evalúa en qué medida las expectativas de éxito o fracaso 
dependen de la percepción que tienen ellos sobre el desempeño de sus profesores. 
 
   b.-Test de habilidades para la vida,  procedente de Skills for Life: Analysis of 
Psychometric Components of a test created to its measurement.  Adaptado por  Alvarado, 
H. (2013)  para la tesis de maestría Estudio del Enfoque Ambiental y el desarrollo de 
habilidades para la vida en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Centenario, del distrito de Vilcabamba, Región Pasco, 2013; 









4.6.  Tratamiento estadístico 
   El tratamiento estadístico se hizo con los softwares Excel 2013 y  SPSS 21. Para el 
análisis de los resultados se aplicó  Estadística descriptiva y Estadística inferencial.  
Asimismo el coeficiente de correlación Spearman por tratarse de variables cualitativas de 
tipo ordinal. 
Prueba de normalidad de datos:     Como las variables en estudio son cualitativas y 
ordinales no fue necesaria la aplicación de la prueba de normalidad.     
Prueba de hipótesis.  Se define así a una prueba estadística cuyo procedimiento permite 
decidir si se rechaza o acepta la hipótesis estadística. (Gamarra et al., 2008:73).  El 
procedimiento tiene las siguientes fases: 
 
a) Plantear la hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1) 
b) Seleccionar el nivel de significación 
c) Determinar el modelo estadístico adecuado. 
d) Determinación de la región crítica de rechazo. 
e) Toma de decisión de rechazo.  
  
4.7 Procedimiento 
   Confiabilidad y validez de los instrumentos.  Se realizó una prueba piloto para medir la 
confiabilidad de los instrumentos y se aplicó el coeficiente estadístico Alfa de Cronbach. 
Luego de procesarlo con SPSS 21 se obtuvieron los siguientes resultados:  Variable 1 
(Identidad personal en la adolescencia) :   a=0,94;      Variable 2 (Proyecto de vida):  





   Alfa de Cronbach  mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las 
correlaciones entre todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen.  Si Alfa de 
Cronbach  toma el valor 0, se dice que el instrumento tiene confiabilidad nula y cuando 
tiene valor 1 representa confiabilidad total.  Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque el índice al extremo 1, mejor es la confiabilidad.  Si el valor del coeficiente se 
ubica entre 0,8 a  1,0 el instrumento es aplicable, confiable y de muy alta fiabilidad.    







Tabla 13.  
























Ítems Encuestados Varianza 
1 10 0.9000 
2 10 1.3444 
3 10 1.1667 
4 10 1.1222 
5 10 0.7111 
6 10 1.6000 
7 10 1.2111 
8 10 2.0111 
9 10 1.1111 
10 10 1.8778 
11 10 0.4000 
12 10 0.7667 
13 10 2.1778 
14 10 0.0000 
15 10 0.4556 
16 10 2.6222 
17 10 0.7222 
18 10 0.6778 
19 10 2.2333 
20 10 0.0000 
21 10 2.0444 
22 10 1.7778 
23 10 1.8778 
24 10 1.6556 
25 10 2.3222 
26 10 1.1111 
27 10 1.7333 
28 10 1.7778 
29 10 0.4889 
30 10 0.8889 
31 10 1.6000 
32 10 1.1556 
33 10 0.7222 
  42.2667 














   33                      42.2667 






En la prueba piloto para averiguar la confiabilidad del instrumento en la Variable X 
se aprecia que el coeficiente Alfa  de Cronbach tiene un valor de 0,94 de fiabilidad, y con 
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k Número de items



















Tabla 14.  



























Ítems Encuestados Varianza 
1 10 1.5667 
2 10 2.3222 
3 10 2.0111 
4 10 0.2333 
5 10 0.5000 
6 10 0.7222 
7 10 2.0444 
8 10 0.2667 
9 10 1.7889 
10 10 0.6222 
11 10 2.4889 
12 10 1.3778 
13 10 2.2778 
14 10 1.3889 
15 10 1.3444 
16 10 0.1000 
17 10 0.4556 
18 10 0.4889 
19 10 0.7111 
  22.7111 
Suma 10 80.1170 
Alfa de Cronbach
k Número de items



















   19                     22.7111 
 19-1                    98.1170  
 
 
En  la prueba piloto para averiguar la confiabilidad del instrumento  en  la Variable 
Y, se aprecia que el coeficiente Alfa de Cronbach  tiene un valor de 0,81 de fiabilidad y 
con este resultado se deduce que los datos obtenidos son confiables. 
    
Aspectos éticos de la investigación:  Se tuvo en cuenta las  recomendaciones éticas  de   
Niño, V. (2011: 97) que son las siguientes:  (a) Confidencialidad: tener claro hasta dónde 
se pueden divulgar algunos datos. (b) Anonimato: preservar la identidad de los 
entrevistados. (c) Legalidad:  se requieren los permisos respectivos, mencionar los créditos 
y referencias estrictas respetando la propiedad intelectual de todas las fuentes de datos. (d) 
Profesionalismo: la conducta del investigador debe manifestarse según las normas 
profesionales y  el ámbito donde se realiza la investigación. 
Por todo esto,  se aplicaron dichas recomendaciones de la siguiente manera: 
1. Los cuestionarios entregados a los estudiantes durante la encuesta solo registraron 
datos de edad, sexo, lugar de nacimiento, y turno de estudio así como del aula 
respectiva. 
 
2. Los estudiantes respondieron los cuestionarios de modo individual con la presencia 
en aula de un docente tutor y el investigador. 
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3. Para efectuar la encuesta se solicitó permiso que fue otorgado mediante oficio de la   
Dirección del plantel. 
 
4. La presente investigación es respetuosa de los créditos y propiedad intelectual de 
los autores, aplicando las normas APA 6ta. Versión (2014). 
 
5. Durante el tiempo requerido para desarrollar ésta investigación, el autor, ha sido 
respetuoso de las normas éticas en el trato interpersonal e institucional con 
estudiantes, docentes, especialistas y autoridades del sector educativo, así como de 













Capítulo V.  
Resultados 
5.1.   Validez  y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
        La validez de los instrumentos se realizó aplicando el criterio de juicio de expertos.   
Se tuvo en cuenta la opinión de docentes investigadores con grado académico de Doctor,  
en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” y la Universidad 
César Vallejo – Lima Norte, respectivamente.  El resultado de la calificación para ambos 
cuestionarios fue aplicable.  Para medir la confiabilidad de los instrumentos se realizó una 
prueba piloto y se aplicó el coeficiente estadístico Alfa de Cronbach, como se aprecia en la 
siguiente tabla: 
Tabla 15.  
Resultados de confiabilidad de los instrumentos  
Cuestionarios Resultado de confiabilidad 
Cuestionario sobre 
identidad personal en la 
adolescencia 
Aplicable 
Alfa de Cronbach (0,94) 
Cuestionario sobre 
Proyecto de vida 
Aplicable 





Tabla 16.  
Resultados de validez de instrumentos mediante juicio de expertos       
Expertos Institución Opinión Puntaje Porcentaje 
 
Dr. Adler Canduelas. 
Dr. Alfonso Cornejo Z. 
Dr. Marcelino Páucar 
Dr. Ángel Salvatierra. 
Dra .Isabel Menacho V. 
Dr.  Jhon Morillo Flores 
 
UNE – EGV 
UNE – EGV 


























Promedio de valoración   17.8 89.16 % 
 
 
5.2.  Presentación y análisis de los resultados  
    Luego de aplicar el Coeficiente de correlación Spearman, los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 
Tabla 17.  
Índice de correlación entre las variables y sus dimensiones  
Variables Índice de correlación 
Coeficiente Spearman 
Identidad personal en la adolescencia  y 
Proyecto de Vida 
r=0,615 
Identidad personal en la adolescencia y 
proyecto de vida personal 
r=0,676 
Identidad personal en la adolescencia y 
proyecto de vida laboral 
r=0,707 
Identidad personal en la adolescencia y 







Prueba de Hipótesis 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida, en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015. 
 
Prueba de la hipótesis general 
   Por ser las variables en estudio, cualitativas y ordinales, se aplicó el Coeficiente 
estadístico de correlación de Spearman, y luego se hizo la contrastación  de   hipótesis  
considerando  un nivel de significación de 5% (0,05).   
 
Variables 
X: Identidad Personal en la adolescencia 
Y: Proyecto de vida 
 Hipótesis estadística 
 Hipótesis nula 
 
H0: No existe relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida, en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 
José Olaya Balandra, Chorrillos, 2015.  (r = 0).  
 
Hipótesis alterna (del investigador) 
H1: Existe una relación significativa de la identidad  personal en la adolescencia y 
el proyecto de vida, en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la 







Prueba estadística: Coeficiente de Correlación  rho de Spearman 
Nivel de confianza al  95% 
Valor de significancia: α = 0,05 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 
                              Si: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
 
Descripción del grado de relación entre las variables. Los valores obtenidos con la 
aplicación del Coeficiente de Correlación de Spearman calculados con el SPSS, dieron un 
valor   (r = 0,615)  lo que significa una relación positiva entre las variables en estudio. 
Tabla 18.  
Correlaciones de las variables 1 y 2  
 
 Contrastación de la hipótesis.- De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como 
p de acuerdo al valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechazó 















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 







Figura  1. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula  
 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy RhoRho  
Nivel de confianza al  95% 
Valor de significancia:  α = 0,05 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se determinó que existe una relación 
significativa de la Identidad personal en la adolescencia  y el Proyecto de vida, en los 
alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos, 2015. 
 
Figura  2. Diagrama de dispersión de las variables identidad personal en la adolescencia y 






Prueba de las hipótesis específicas 
 
Prueba de la hipótesis específica  1 
 
   Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida personal en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 
José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. 
Prueba de hipótesis 
 Para la muestra conformada por 92 alumnos del 5to. grado de secundaria en la 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra y según las características observadas se determinó 
utilizar la prueba  estadística denominada Coeficiente de correlación de Spearman, para 
comprobar la relación existente entre las variables en estudio, luego se realizó la 




Ho: No existe relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de 
vida personal en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la  I.E.P. 
Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015.  (rs = 0) 
 
Hipótesis alterna (del investigador) 
H1: Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida personal en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en 
la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. (rs ≠ 0) 
 
Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Spearman 





Valor de significancia: α = 0,05 
Regla de decisión: Si: p < α → se rechaza la hipótesis nula 
                                   p ≥ α → se acepta la hipótesis nula 
Descripción del grado de relación entre las variables identidad personal en la 
adolescencia y proyecto de vida personal. 
Se comprobó  mediante el Coeficiente de Correlación rho de Spearman   un valor (rs = 
0,676)  lo que significa una  relación positiva de las variables en estudio 
Tabla 19. 
Resultados y Correlaciones: Identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida 
personal  
 Identidad 
personal en la 
adolescencia 









Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
 
Contrastación de la Hipótesis.-   De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de 
acuerdo al valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechazó la 









Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy RhoRho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: α = 0,05 
 
 Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se determinó que existe una 
relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de vida 
personal en los alumnos del 5to.  grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 











Figura  4. Diagrama de dispersión: Identidad personal en la adolescia y proyecto de vida 
personal  
 
Prueba de la hipótesis específica  2 
 
H2: Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida laboral en los alumnos del 5to.grado de educación secundaria en la I.E.P.  







Prueba de Hipótesis  
Para la muestra conformada por 92 alumnos del 5to. grado de educación secundaria en 
la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra y según las características observadas se 
determinó utilizar la prueba  estadística denominada coeficiente de correlación de 
Spearman, para comprobar la relación existente entre las variables en estudio. Luego se 
hizo la contrastación  de la  hipótesis  considerando  un nivel de significación de 5% 




Ho: No existe relación de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de vida 
laboral en los alumnos del 5to.  grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José 
Olaya Balandra, Chorrillos,  2015.  (rs = 0) 
Hipótesis alterna (del investigador) 
H2: Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida laboral en los alumnos del 5to.  grado de educación secundaria en la 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. (rs ≠ 0) 
Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Spearman 
Nivel de confianza al 95% 









Descripción del grado de relación entre las variables identidad personal en la 
adolescencia y proyecto de vida laboral. 
Se comprobó mediante el Coeficiente de Correlación  de Spearman, calculado con el 
SPSS,  un valor rs = 0,707  lo que significa  una relación positiva entre las variables en 
estudio. 
Tabla 20.  
Resultados y correlaciones: identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida 
laboral  
 Identidad 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
 
 
Contrastación de la hipótesis. De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de 
acuerdo al valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechazó  la 












Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy RhoRho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: α = 0,05 
 
Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se determinó que existe relación 
significativa de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de vida laboral en los 
alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 






























Prueba de hipótesis específica  3 
H3: Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida social  en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P  
Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. 
 
Prueba de hipótesis 
   Para la muestra conformada  por 92 alumnos del 5to. grado de educación secundaria  
en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya Balandra y según las características observadas se 
determinó utilizar la prueba estadística denominada Coeficiente de correlación de 
Spearman, para comprobar la relación existente entre las variables en estudio, luego se 
realizó la  contrastación  de la  hipótesis  considerando  un nivel de significación de 5% 






Ho: No existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia  y  el 
proyecto de vida social  en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E. 
Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015.  (rs = 0) 
 
Hipótesis alterna (del investigador) 
H3: Existe relación significativa de la identidad personal en la adolescencia y el 
proyecto de vida social  en los alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. 
Nro. 6090 José Olaya Balandra, Chorrillos,  2015. (r ≠ 0) 
Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Spearman 





Valor de significancia: α = 0,05 
Descripción del grado de relación entre las variables identidad personal en la 
adolescencia y proyecto de vida social .- Se comprobó mediante el Coeficiente de 
Correlación de Spearman, calculado con el SPSS,  un valor rs = 0,783 , lo que significa 
relación positiva entre las variables en estudio. 
Tabla 21.  
Resultados y correlaciones: Identidad personal en la adolescencia y proyecto de vida 
social  
 Identidad 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
   
 Contrastación de la Hipótesis. De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de 
acuerdo al valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se rechazó la 












Zona de rechazo de la hipótesis nula: 15.0/  xyxy RhoRho  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: α = 0,05 
 
   Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se determinó que existe una relación 
significativa de la identidad personal en la adolescencia y el proyecto de vida social  en los 
alumnos del 5to. grado de educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 









Figura  8. Diagrama de dispersión: identidad personal en la adolescencia y proyecto de 
vida social  
5.3.  Discusión de los resultados  
  Sobre la Hipótesis general 
 
   La presente investigación  tuvo como Hipótesis General: 
   Existe una relación significativa de la Identidad personal en la adolescencia y el 
Proyecto de Vida en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria  en la I.E.P. 





   Mediante la aplicación del  Coeficiente de Correlación de Spearman se obtuvo un valor   
(rs = 0,615)  lo que significa que existe correlación significativa entre las variables 
Identidad personal en la adolescencia y el Proyecto de vida.  Asimismo para la correlación 
entre las dimensiones de la variable Proyecto de Vida ( personal, laboral y social) con la 
variable Identidad personal en la adolescencia, los resultados determinan que para los 
estudiantes entrevistados  tiene gran importancia  el proyecto de vida social y el proyecto 
de vida  laboral. 
   El análisis de estos resultados ratifica  que el estudio de la identidad personal en la 
adolescencia es muy importante  y coinciden con lo establecido en el Currículo Nacional 
de la Educación Básica (2016), donde se establece el perfil del egresado de quinto de 
secundaria en el sistema educativo peruano.  Dicho documento considera que la primera 
competencia a desarrollar en los estudiantes es la formación de una identidad personal que 
le permitirá desarrollar capacidades como: autovaloración, autorregulación de sus 
emociones, reflexión ética, vivir una sexualidad de manera plena y responsable (p.20).  
Esta competencia se desarrolla durante la educación inicial, primaria y secundaria. 
   Cuba, S. (2012). afirmó que el trabajo educativo tiene como meta ayudar a que los 
estudiantes construyan su identidad porque tanto la educación y la enseñanza son procesos 
de construcción identitaria.   Domínguez, L. (2007). en “Proyecto de vida y Valores: 
condiciones de la personalidad madura y saludable”  afirmó que una personalidad sana es 
ante todo una personalidad madura, autorregulada y proyectada al futuro, mediante la 
elaboración de un sentido de la vida.  Una personalidad sana se manifiesta en la capacidad 
constructiva y transformadora del hombre hacia el entorno y hacia sí mismo, así como a 





   Esta investigación  tuvo como perspectiva teórica  a  Erik Erikson  quien estudió  sobre 
la formación de la identidad en la adolescencia y  concluyó que es un proceso que dura 
toda la vida. El principal aporte de Erikson fue determinar la naturaleza psicosocial de la 
identidad, y que ésta surge en el período de la adolescencia donde se vuelve una 
preocupación consciente e intensa en la vida del ser humano.  Erikson advierte que a falta 
de una guía oportuna el adolescente puede desarrollar una identidad confusa o también una 
identidad negativa, a lo que denomina la antítesis de la fidelidad y falta de autoconfianza 
que se manifiestan en conductas con actitudes de oposición y caprichos sin justificación 
alguna.    
Sobre las Hipótesis Específicas: 
   Respecto a la H1, se demostró que existe relación significativa de la identidad personal 
en la adolescencia  y el proyecto de vida personal  (rs=0,676).  Sin embargo, éste resultado 
ocupa un tercer lugar luego del proyecto de vida laboral y  proyecto de vida social. Como 
se analizó en el Capítulo I  la realidad problemática de éstos jóvenes es muy compleja, los 
que estudian en el turno tarde y noche están en situación de riesgo y alta vulnerabilidad a 
diferencia de sus compañeros del turno mañana. El proyecto curricular de la institución 
educativa reveló que existía un alto índice de disfunción en los hogares, evidenciándose en  
una baja autoestima de los adolescentes  entrevistados.   
 
   Díaz, A. (2015) estudió El bullying  y su relación con el proyecto de vida de los 
estudiantes en el colegio experimental de aplicación de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.   Manifestó  que el estudiante para construir su 
proyecto de vida requiere de ciertas condiciones para el desarrollo de sus potencialidades  





metas anheladas.   Vargas, H. (2004:22)  explicó que toda institución educativa debe 
promover la socialización y la individualización. Es decir, que los educandos deben 
construir su propia identidad  en un determinado contexto porque la educación es un 
proceso de  humanización, socialización y culturación.    
   Respecto a la H2, se determinó que existe una relación significativa de la identidad 
personal en la adolescencia y el proyecto de vida laboral.  En este caso, el resultado fue 
(rs= 0, 707) y por tanto se infiere que los  estudiantes entrevistados tenían muy presente 
sus metas vinculadas a su desempeño e ingreso al mercado laboral.   Esto les hacía tomar 
conciencia de la necesidad de  realizar estudios superiores  para tener una carrera 
profesional que les permita obtener ingresos económicos a fin de mejorar su calidad de 
vida, ayudando también a su familia.  
   Carcelén, M. y Martínez, P. (2008)  determinaron que las metas en los adolescentes 
tienen relación con  el deseo de autorrealización y el “self” o sí mismo. Los cambios 
experimentados por el ser humano (físicos, cognitivos, morales, afectivos y sociales) le 
permiten ir sentando las bases para  un proyecto de vida en el futuro por lo cual primero 
debe adquirir una identidad propia, con  independencia emocional de los padres,  y una 
autonomía económica.   En el Perú, la Ley 27867 (Ley Orgánica de Gobiernos Regionales)  
menciona que  las políticas de los gobiernos regionales guardan concordancia con las 
políticas nacionales de Estado, por tanto el  desarrollo regional (art.6) comprende la 
aplicación de  políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, 
cultural y ambiental, orientados hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y 
mujeres con igualdad de oportunidades.    La atención a la población adolescente es 





identidad negativa lo cual es una expresión de falta de autoconfianza manifestada en 
actitudes de oposición y caprichos injustificados.  (Erikson 1982,  p.94).  
   Respecto a la H3,  se demostró que existe relación significativa de la identidad personal 
en la adolescencia y el proyecto de vida social, lo cual se evidencia con un índice de 
correlación (rs=0,783).    Alvarado, H. (2013)  en su tesis Estudio del enfoque ambiental y 
el desarrollo de habilidades para la vida en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria en la Institución Educativa “Centenario” del distrito de Vilcabamba, Región 
Pasco,  afirmó que en el Perú es necesario impulsar la educación con enfoque ambiental 
para generar estilos de vida saludables  en los estudiantes.    
   Ruiz, J. (2014) explicó que la identidad social está orientada al sentido de solidaridad 
interior con los ideales del grupo, e incluye elementos como lengua materna, país de 
origen, grupo étnico, etc.  En el Perú, la Ley Nro. 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (art. 4) menciona que los gobiernos locales representan al vecindario, y 
deben promover además de  servicios públicos,  el desarrollo integral, sostenible y 
armónico de su población con criterio de justicia social.  El art. 82 dice que los gobiernos  
municipalidades comparten responsabilidades con el gobierno nacional y el gobierno 
regional  en materia de educación, cultura, deportes y recreación. 
   León, A. (2013).  en  “Luchas por la identidad. La autoconservación  y el 
reconocimiento como paradigmas éticos”,  expuso la Teoría del Reconocimiento 
desarrollada por  Axel Honnet,  quien explicó que la  identidad personal del ser humano 
atraviesa las siguientes fases:  (a) Amor ( primer estadio del reconocimiento donde la 
familia, como institución básica de la sociedad satisface las necesidades  afectivas de los 





reconocimiento cognitivo de la autonomía formal del otro como persona).  (c) Estado (los 
individuos se reconocen mediante relaciones de solidaridad y un afecto racionalizado).  
 
    Honnet explicó que  la relación de un individuo consigo mismo se da en tres niveles 
mediante la (a) autoconfianza (cuando las personas reconocen sus necesidades físicas y 
deseos como parte de su propia personalidad); (b)  autorespeto (conciencia de una persona 
moralmente responsable de sus actos), y (c) autoestima (conciencia de poseer capacidades 
buenas o valiosas para un determinado grupo social).  En cada nivel o grado de desarrollo 
moral  el individuo  puede ser bien o mal reconocido socialmente lo que determinará  una 
identidad plena o fragmentada.    
 
   Respecto al aprendizaje de la ciudadanía, el  Marco Curricular Nacional (2014: 48) 
estableció que éste proceso tiene: a) Una dimensión política, mediante la capacidad de 
interactuar en espacios públicos.  b) Una dimensión ética, que supone  una reflexión sobre 
el entorno social  y el medio ambiente.  c) Desarrollo de principios como la igualdad y la 
equidad.  d) Una dimensión socio afectiva y cognitiva para el análisis crítico, la 















1. Se determinó que existe correlación significativa de la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de vida en los estudiantes del 5to. grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 “José Olaya Balandra”, en Chorrillos, Lima 
Metropolitana, año 2015, lo cual se evidencia con un índice  rs = 0,615  
 
2. Se determinó que existe correlación significativa de la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de vida personal, en los estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 “José Olaya Balandra”, en Chorrillos, 
Lima Metropolitana, año 2015, lo cual se evidencia en la prueba de hipótesis 
específica 1 con un índice  rs = 0,676 
 
3. Se determinó que existe correlación significativa de la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de vida laboral, en los estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 “José Olaya Balandra”, en Chorrillos, 
Lima Metropolitana, año 2015, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 
específica 2 con un índice rs = 0,707 
 
4. Se determinó que existe correlación significativa de la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de vida social, en los estudiantes del 5to. grado de 
educación secundaria en la I.E.P. Nro. 6090 “José Olaya Balandra”, en Chorrillos, 
Lima Metropolitana, año 2015, tal como lo evidencia la prueba de hipótesis 









1.  A la Dirección del plantel se sugiere reforzar la participación del alumnado en los 
municipios escolares, como instancia que permitirá a los jóvenes tomar conciencia 
de las  responsabilidad que asumirán cuando cumplan su mayoría de edad (18 años). 
 
2. Fortalecer la capacitación docente en temas de orientación vocacional y mercado 
laboral, además tecnología, emprendimiento, innovación y creatividad. 
 
 
3. Reforzar el área de atención psicopedagógica y capacitación docente en temas sobre 
psicología educativa. 
 
4. Realizar campañas de sensibilización para motivar y comprometer la participación 
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Matriz de Consistencia 
La identidad personal en la adolescencia y el Proyecto de Vida en alumnos del  5to. Grado  de Educación Secundaria en la  I.E.P. Nro. 6090  
José Olaya Balandra, Chorrillos-2015 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable Metodología 
Problema General 
¿Cuál es la relación de la 
identidad personal en la 
adolescencia  y el proyecto de 
vida,  en los alumnos del 5to. 
grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 





Determinar  la relación de la 
identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida, en los alumnos del 5to. 
grado de educación 
secundaria en la 
I.E.P.Nro.6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos,  2015. 
 
Hipotesis  General 
Existe una relación 
significativa de la identidad 
personal en la adolescencia y 
el proyecto de vida, en los 
alumnos del 5to. grado de 
educación secundaria en la 
I.E.P.Nro. 6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos, 2015. 
 
Variable 1 
Identidad personal en la 
adolescencia   
 
Dimensiones: 
1.- Núcleo del individuo 
2.- Núcleo de su cultura comunal 
 
Variable 2 




1.- Proyecto de vida personal 
 
2.- Proyecto de vida laboral 
 





Método de investigación 
 




Tipo de investigación:  
Sustantiva-Explicativa.No experimental. 
 
Diseño de investigación:  Transeccional, 
Correlacional  descriptivo. 
 
Población: 196  Alumnos del 5to. grado de 
educación secundaria de Ia I.E.P. Nro. 6090 José 
Olaya Balandra (Chorrillos) 
Turnos  mañana y tarde. 
 
 
Muestra No probabilística:  92 alumnos. 
Turno mañana:   
 5to. B =  28 
Problemas Específicos 
 
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
1.- ¿Cuál es la relación de la 
identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida personal en los alumnos 
del 5to.  grado de educación 
secundaria en el I.E.P.Nro. 
6090 José Olaya Balandra, 
Chorrillos, 2015? 
 
1.- Determinar la relación de 
la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida personal en  los 
alumnos del 5to. grado de 
educación secundaria en la 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos, Lima-
Perú, 2015. 
H1.- Existe relación 
significativa de la identidad 
personal en la adolescencia y 
el proyecto de vida personal 
en los alumnos del 5to.  grado 
de educación secundaria en la 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos,  2015. 
2.- ¿Cuál es la relación de la 
identidad personal en la   
adolescencia y el proyecto de 
vida laboral en los alumnos 
del  5to.  grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 
2.- Determinar la relación de 
la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida laboral en los alumnos 
del quinto grado de 
educación secundaria  en el 
H2.- Existe relación 
significativa de la identidad 
personal en la adolescencia y 
el proyecto de vida laboral en 
los alumnos del 5to.  grado de 





6090 José Olaya Balandra, 
Chorrillos,  2015? 
 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 
Balandra, Chorrillos, 2015. 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 










 5to. C = 26 
Turno tarde :       
 5to. F = 18 
 5to. G = 20 
Recolección de datos: 
Técnica: Encuesta 
Instrumento:  
1.- Cuestionario sobre identidad personal en la 
adolescencia.  
2.-  Cuestionario sobre proyecto de vida. 
Escala de Likert 
 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2 = Muy en desacuerdo 
3 = De acuerdo 
4 = Muy de acuerdo 
5 = Totalmente de acuerdo 
Tratamiento estadístico de los datos:  
 
a)Estadística descriptiva 
b) Estadística inferencial. 
 
1.- prueba piloto, aplicando el coeficiente Alfa de 
Cronbach. 
 
2.- Prueba de Hipótesis y correlación de 
variables:   Coeficiente rho de Spearrman con el 
software SPSS 21. 
 
3.-¿Cuál es la relación de la 
identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida social  en los alumnos 
del 5to grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 




3.-Determinar la relación de 
la identidad personal en la 
adolescencia y el proyecto de 
vida social  de los alumnos 
del 5to. grado de educación 
secundaria en la I.E.P. Nro. 
6090 José Olaya Balandra, 
Chorrillos, 2015. 
 
H3.- Existe relación 
significativa de la identidad 
personal en la adolescencia y 
el proyecto de vida social  en 
los alumnos del 5to. grado de 
educación secundaria en la 
I.E.P. Nro. 6090 José Olaya 
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